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M e c a n o g r á f í c o 
M A D R I D 
Máquinas para escribir ^oyau'- destinadas a las DELEGACIONES DE HACIENDA DE ESPAÑA y suministradas por EL TRUST 
MECANOGRAFICO, Avenida Conde de Peñalver. 16, Madrid. Concesionario exclusivo de esta famosa marca, a quien se le adjudicó por 
R. 0. de 10 de febrero último el concurso celebrado por el Ministerio de Hacienda. 
II. 
Alhajas, antigüedades, encajes, bordados 
de oro, autopíanos, PAPELETAS DEL 
MONTE o cualquier objeto de valor? 
Vaya usted a la antigua casa 
AL TODO DE OCASION 
Fuervcarral , 45 
Teféfono 55-43 M. 
DONDE L E PAGARAN 
E L PRECIO MAYOR 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , - , i . - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévaio, Avila, Barces 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, laén. La Ro* 
da, Lorca, Lacena, Málaga, Martos, Moí a de Toledo, Murcia, 
Ocaña, Peñaranda de Bracamente, Piedranita, Priego de Córs 
doba, Quintanar de la Orden, Sigüenza, Taiavera de la Reina, 
Toledo. Torredonjimeno Trujiilo Vitlacañas, Villarroblcdo 
y Vecla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A ta vista Dos por ciento anual. 
A ocho dias Dos y medio por ciento anual 
A treinta dias... Tres por ciento anual. 
CONSiGNAClONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAIA DE AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
CAIAS DE ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
P R O P A G A N D A P R A D O - T E L L O . - C R U Z . 10. - Teléfono 22-34 M. 
F e l i p e U y e l M o n a s t e r i o d e E l E s c o r i a l 
Recientemente hablaba el Sr. Pr imo 
de Rivera a la numerosa juven tud estu-
d ian t i l escurialense y les p r o p o n í a como 
modelo de su form!ació|n intéleo(tual y 
mora l al rey Felipe H . Dec í a el i lus t re 
general y hombre p ú b l i c o que el Rey 
Prudente fué siempre en su v ida y ac-
ciones austero y poco expansivo, como 
las l íneas iherrerianas de la "Octava Ma-
r a v i l l a " . Mas si por las obligaciones de 
rey tuvo Felipe I I que observar la c i r -
cunspecc ión y severidad en que se basan 
el respeto que a todo hombre c o n s t i t u í -
do en supremas dignidades merecen lo 
excelso de su c a t e g o r í a y el acatamiento 
y discipl ina ajenos, su alma, "su in te-
r i o r " , como el in te r io r de E l Escorial , 
se hallaba exornado de hermosas flores, 
de exquisiteces a r t í s t i c a s , exp res ión fe-
haciente de complex ión mental fuerte y 
robusta y de sentimientos humanos y de-
licados. 
* * * 
Cuesta, pero es preciso confesarlo: n i 
se conoce a Felipe I I , el monarca m á s 
completo y previsor, en muchos aspec-
tos, de cuantos han regido los destinos 
de nuestra nac ión , n i se han estudiado 
debidamente iniciat ivas y determinacio-
nes suyas que resaltan con caracteres 
singulares, y cuya huel la aun persiste 
en la o rgan izac ión actual del Estado es-
paño l . L a s a ñ a con que se le combate y 
el amor con que es defendido son mues-
tras palmarias de que su paso por la 
•Historia del mundo no fué inadvertido 
n i es té r i l . 
* * » 
• 
Aseveró un arquitecto insigne, ena-
morado de las exuberancias del o j iva l 
florido y del plateresco, que E l Escorial 
"fué "un hachazo dado a la arquitectura 
genuinamente e s p a ñ o l a " ; y, en efecto, 
desde la a p a r i c i ó n del Monumento escu-
rialense, és te a ojos vistas influye deci-
siva e incontrastablemente en el arte pa-
t r i o ; n i m á s n i menos que su fundador 
en el arte difíci l de gobernar, pues no 
en vano pensaron sus sucesores con Fe-
lipe I V que h a b í a sido "e l m á s prudente 
P r í n c i p e que se ha conocido", 
* * • 
B a s t a r í a n las l í neas antecedentes para 
que se Ajara m á s la a t e n c i ó n general en 
Felipe I I , hombre realmente ext raordi -
nario, que llevó medio siglo con segura 
y' certera mano el t i m ó n de la compleja 
m o n a r q u í a hispana en trances intr inca-
dos y azarosos, y su je tó al bufete su p r o -
p ia persona y e n e r g í a s indomables ocho, 
diez y aun m á s horas diarias, siendo—en 
frase de Cánovas del Castillo—el proto-
t i po del rey moderno de gabinete y ejem-
p la r sin semejante en la asidua consulta 
de papeles y en el manejo ¿le la j a m á s 
fatigada pluma. Todo ello por dominio 
absoluto de su voluntad y naturaleza, 
é s t a enfermiza y achacosa siempre, y 
aqué l la senaible en demas ía , blanda y 
propensa a la abulia. 
* * * 
El continuo trabajo, la austera disci-
pl ina a que some t ió su persona y actos, 
le hicieron, fuera de los í n t i m o s solaces 
familiares, reservado y pensativo, y por 
esta causa los modernistas le apellidan 
" h e r m é t i c o " , y muchos historiadores, ta-
ci turno y f r ío . 
* * * 
Guando por vez p r imera se contempla 
la mole escurialense, impresionan su 
magni tud y pujanza; pero aquella gran-
deza, desnuda y l i m p i a de todo arreo y 
adorno, no halaga n i recrea los sentidos. 
Mas si penetramos en su in ter ior , poco 
a poco, y casi sin notarlo, t r u é c a s e en 
algo maravil loso. L a p r i m e r a hosca i m -
p r e s i ó n , y aun en ocasiones la admira-
ción, se t ransforma en s i m p a t í a acoge-
dora. ; 
* * * • 
A t r a v é s del halo siniestro con q ú e le 
ha circundado la leyenda, in jur iosa y 
despiadadamente calumniadora, aumen-
tando y colocando aviesamente hechos 
reales de su vida, Felipe I I se nos p re -
senta como pol í t ico m a q u i a v é l i c o y t a i -
mado, padre s in e n t r a ñ a s , esposo sin 
amor y aun despose ído de las m á s ele-
mentales nociones de la lealtad y cor-
tes ía . Pero cuando se ahonda en la p s i -
cología de aquel rey, y se le sorprenden 
" l á g r i m a s en los ojos" al notificar al Con-
ca, toda encaminada a la conse rvac ión 
de la fe ca tó l ica y al honor y bienestar 
de sus vasallos, se comprende que no le 
eran connaturales y nativos el despego 
y la severidad, y se desvanecen los t o -
nos s o m b r í o s y repulsivos en que ha 
envuelto su figura una l i t e ra tu ra obce-
cada e ignorante. 
* * • 
Como obra ingente y t i t á n i c a , pero 
f r í a y sin gusto es té t ico , ha sido juzga-
do E l Escorial ; Felipe H , como dechado 
de gobernantes h i p ó c r i t a s y dobles, los 
dos aguardan serenamente el veredicto 
imparc ia l y definitivo del arte y de la 
h is tor ia . 
N ingún edificio de la época moderna 
puede sostener la c o m p a r a c i ó n con 'la 
"Octava Marav i l l a " . Por el lugar de su 
empla-amiento, por la a r m o n í a del con-
jun to / o r la sabia d i recc ión que p res i -
dió en todas sus partes, por el tesoro 
a r t í s t i co y l i te rar io que guarda, por lo 
perfecto de su cons t rucc ión y por su 
pasmosa homogeneidad, es ún ico y sin 
r i v a l en el mundo. 
L a persona y actos de Felipe I I desa-
f iarán inconmovibles el tu rb io y r evue l -
to oleaje de los prejuicios, de los in te -
reses y de las pasiones, y aun sus m á s 
discutidas empresas y resoluciones se-
Vista del Mpnasterio de E l Escorial desde la silla de Felipe II, 
sejo la acordada p r i s i ó n del malaventura-
do D. Carlos, " a l i m a ñ a e s t ú p i d a " , s egún 
lo r e t r a t ó con pincelada magistral , que 
no admite retoque, Menéndez y Pelayo; 
cuando se leen las t iernas e ingenuas 
cartas que escr ib ió a sus hijas, no obs-
tante el t r á f a g o y la b a r a ú n d a que le 
asediaban y mareaban en el reciente-
mente adquirido reino de Portugal ; cuan-
do se sabe que Isabel de Valois, su ter-
cera mujer , escribe a su madre que le 
era molesta la vida de Madrid , pero que 
s u f r i r í a m i l molestias y desazones m á s , 
en v is ta del ca r iño que para ella tenfa 
su marido; cuando se ven las miras y 
planes con que desa r ro l l ó su ácana , pe-
ro no, como se quiere, tenebrosa p o l í t i -
r á n siempre alumbradas y esclarecidas 
por estas palabras que dijo el gran Rey, 
ya en el lecho de muer te : 
"Protesto, por el paso en que estoy, 
que nunca he cometido in jus t ic ia a sa~ 
hiendas; si la hice, fué porque no alcan~ 
cé m á s , o por mal informado." 
Contados reyes y hombres h a b r á n p o -
dido asegurar otro tanto en circunstan-
cia, la m á s solemne y grave del v i v i r . 
Y a ñ á d a s e que Felipe I I odió hasta la 
sombra de ment i ra y m u r i ó con muerte 
envidiable, aun a los justos y santos. 
P. F r . J u l i á n Z a r c o C u e v a s . 
o. s. A. 
De la Real Biblioteca de El Escorial 
y Académico de la Historia, 
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C O N V E N T O D E S A N A N T O N I O D E L P R A D O 
E l atrio de este convento ^era'de Uos m á s ' f a v o r e c i d o s para el l lamado "paseo de tono» , durante la Cuaresma 
m a d r i l e ñ a en los siglos pasados. 
T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
L a C u a r e s m a 
Durante la Cuaresma, nuestros ante-
pasados no estaban ociosos en cuanto a 
seguir añe j a s costumbres y conservar la 
t r a d i c i ó n de los mayores. 
Desde el Domingo de P i ñ a t a al de Ra-
mos la moda cambiaba las galas, y es 
muy averiguado que con los trapitos p r i -
maverales se presentaban las damas, 
a c o m p a ñ a d a s de sus d u e ñ a s y de sus 
pajes, en l a r ú a que antes de tinieblas 
se formaba en los mentideros de las 
iglesias, que no eran o t ra cosa que los 
atr ios enrejados, de los cuales t odav ía 
se conservan unos pocos. Lftnjag de San 
Antonio del Prado, de Santa Mar í a y de 
la E n c a r n a c i ó n , de la Paciencia y de la 
Vic to r i a , donde las arrebozadas h a c í a n 
paseo de tono, luciendo ricos mantos 
bordados con oro y plata. 
L a aristocracia sacaba a que les d ie -
ra el aire las a n t i q u í s i m a s sillas de m a -
nos que guardaban en sus zaguanes y 
que prestaban un servicio excelente en 
las calles costaneras de esta virlla, sien-
do f a n t á s t i c o e l regreso de las mismas, 
yendo al estribo los criados con hachas 
encendidas. 
A 'la c a í d a de la tarde, la gente acu-
día a las tinieblas con matracas de finas 
maderas y aldabillas de plata y oro. Pa-
saban antes a las tr ibunas y sac r i s t í a s , 
donde h a b í a mesas para la colación. 
Así como en las casas part iculares no 
faltaban en estos dí'as las ricas natil las 
con bizcochos de soletilla y corteza de 
naranja, en los conventos monjiles per-
c ib íase el tuf i l lo del cacao y de las ros-
quil las de San Antoñ i to , siendo m u y co-
rr iente la v i s i ta de los capellanes, que 
con las hermanas saboreaban el soconus-
co cocido en chocolateras de barro. 
D e s p u é s s u m í a n s e en las capillas a 
hacer penitencia, a p a r t á n d o s e del m u n -
danal v i v i r . 
De este apartamiento mundano p a r t i -
cipaba la m a y o r í a de los m a d r i l e ñ o s , en-
t r e g á n d o s e a la med i t ac ión , buscando un 
r i n c ó n propicio , como era aquel del con-
vento de T r i n i t a r i o s descalzos de J e s ú s 
Nazareno, a espaldas del palacio de 
Lerma . 
Todos los viernes de Cuaresma, par -
t icularmente en la hora breve e indeci ' 
sa del anochecer, a c u d í a n a la iglesia 
de J e s ú s 'lo mismo nobles que plebeyos. 
E l pueblo majo h a c í a de la Cuaresma 
una festividad, corriendo por las calles 
u n m u ñ e c o en forma de vie ja y con tan-
tas piernas como semanas de ayuno, que-
m á n d o l o luego en la hoguera con d Ju-
das de trapo. 
Se conserva Xa tradliciójn: sigue en 
nuestros dí'as prevaleciendo la v i s i ta al 
santuario de J e s ú s , por cuya imagen 
siente devoc ión el pueblo de Madrid . 
Ya no es aquel monasterio anejo al 
palacio de Medinaceli- Ya no es el ve-
tusto edificio donde se aposentaron las 
monjas del Caballero de Gracia y t am-
b i é n las de la Magdalena. Pero la igle-
sia actual es m u y popular, muy pulcra 
y m u y digna del lustre que d i s t i n g u í a 
a su fundador. 
A n t o n i o Y b l a s c o Z a z o . 
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A U S T R I A 
ilflctor Seipel. u Berlíi 
E l roc íen le viaje a Ber l ín del ex can-
cil ler doctor Seipel, jefe dol p i i r l ido cr is-
tiano social, y, sobre lodo, las declara-
ciones formuladas por el ilustre viajero 
ante varios periodistas después de su 
discurso en la Sociedad Benéfica de Es-
tudiantes Católicos y de su visi ta al can-
ci l ler a l e m á n Luther , han sido objeto de 
diversos comentarios en los circuios d i -
p lomá t i cos de Vicna. 
Aunque el doctor Seipel trata de qu i -
tar a su viaje todo c a r á c t e r judí í ico y 
: ha simulado eludir toda man i f e s t ac ión 
ca t egó r i ca , sólo la op in ión por él susten-
tada de que fué grave error de los ven-
cedores oponerse a la unión de Austr ia 
con Alemania cuando se negociaron los 
ú l t i m p s tratados de paz ha bailado para 
que los antiguos beligerantes y los nou-
trales aventuren m á s o menos audaces 
conjeturas acerca de !a inleiu-ión que 
haya podido inducir al ex jete del Oo-
bierno federal a u s t r í a c o a emi t i r af ir-
mac ión tan rotunda; y los representan; 
tes de la Entente, especialmente los de 
I t a l i a y Francia, no han ocultado la a lar j 
ma que semejante acti tud les bn caufadoe 
Para atenuar acaso el efecto, de su 
a seve rac ión :pr imi t iva , el-.doctor Seipel 
di jo que el pr inc ip io de libre de te rmi-
nac ión de los pueblos ora interpretado 
por los a u s t r í a c o s y alemanes de una ma-
nera m á s leal y m á s lógica que por sus 
antiguos enemigos; pero que, en vista de 
la resuelta act i tud de aquél los , vióse q] 
! obligado a r e c u r r i r en demanda de 'ayu-
da a lâ  Sbciodad de las Naciones, des-
- p u é s de haber réaJ izado esfuerzos inau-
: 'd i tos para impedir que :los partidarios 
de la u n i ó n apelaran, para lograrla, a 
• medios violentos, cuya fatal consecuen-
' cia h a b r í a sido el reparto de Austr ia en-
1 tre las naciones llamadas sucesoras de 
la doble M o n a r q u í a . Se ufana el antiguo 
canciller de que, merced a su polí t ica, 
sigue Aus t r ia siendo un Estado ge r rnán i -
co que colabora con Alemania todo cuan-
to le permiten las actuales circunstan-
iíi'ás en la po l í t i ca europea y encarece 
'la" conveniencia de perseverar en esta 
lí-nea de conducta, procurando demostrar 
loedndidad en ía 'a 'c f ión y parsimonia en 
las palabras, de esperar con e s p í r i t u 
e c u á n i m e el efecto de los tratados de 
L o c a r l o y de la admis ión de Alemania 
en la Sociedad de las Naciones, y de apro-
vecharfpor el momento las posibilidades 
que se ofrecen de un acercamiento en 
las cuestiones económicas , tal vez sól ida 
plataforma para una compene t r ac ión m á s 
intensa. 
Aprovechó el doctor Seipei esta ocasión 
para rechazar las acusaciones que con 
tanta frecuencia se lanzan contra los 
a u s t r í a c o s de carecer de sentido nacional 
verdaderamente a u s t r í a c o por parte de 
aquellos que no comprenden que la con-
ciencia de pertenecer a una gran nación. 
tomando esta palabra en sentido etno-
gráfico, no es compatible :on la leal ob-
servancia de los deberes con respecto al 
Estado del que se es subdito. 
A l dar cuenta, a su regreso do Berl ín , 
de las impresiones de su viaje en la 
Asamblea general del par t ido cristiano 
social de la Baja Austr ia , corroboró, el 
doctor Seipel los conceptos desarrollados 
en los anteriores pá r r a fos , añad iendo con 
aire de sincera sa t is facción que h a b í a 
podido comprobar el mnluo acuerdo de 
los pol í t icos del Reich y del Ballplatz pa-
ra el mantenimiento de la paz y para el 
inoramiento de la s t luác idn económica , 
p o r q u é , si bien es verdad que los t ra ta-
dos vigentes de paz no han podido salis-
TAQCIORAFIA. por Mar ín Eztala. Redactada cu forma 
que hace innecesar o el profesor. Tercera edición. Seij 
pesetas. Librería Moya, Carretas. ,IT. MADRID. 
facer a nadie en Austr ia ni en Alemania, 
como siempre acontece en talos casos a 
los pueblos vencidos, no existe en n i n -
guno de los dos países insensato alguno 
que piense en perturbar el relativo so-
siego actual por medio de nna oposición 
suicida a las estipulaciones cíe aquellos 
pactos. 
Por lo d e m á s , croe el doctor Seipel .qué. 
los hombres públ icos alemanes de todos 
los partidos se d a n perfecta cuenta de 
!a conveniencia de que subsista un Esta-
do auslriaeo que no forrne parte inte-
grante del g e r m á n i c o , y no pueden por 
menos de aprobar la actual pol í t ica aus-
Iriaca. que se esfuerza en mantener i a 
independencia de este ú l t i m o pa í s . 
Kstiirra. por ú l t i m o , el ex canciller 
aus t r í aco , como fruto de sus desapasio-
nada? observaciones, que los estadistas 
y parlamentarios alemanes poseen m á s 
alto y hondo e s p í r i t u pol í t ico que sus 
compatriota-, porque conceden mayor 
atención a las ideas de ut i l idad general 
que a los l imitados y circunstanciales 
intereses de part ido, como .lo prueba di 
respeto con que los socialistas berline1-
ses escucharon sus palabras y la nobleza 
con que se adhir ieron a muchas do sus 
opiniones, lo que h a b r í a sido imposible 
en Austr ia , dónde todo prosé l i to do cual.-
quier fracción pol í t ica es'fatalmente ana-
tematizado como traidor cuando propug-
na la menor idea de un adversario. 
NERVIDIN SANAVIDA 
Lo's trabajos del Dr. Voronoff sobre 
t r a s p l a n t a c i ó n do g l á n d u l a s del m ó n o al 
hombre e s t á n dando los mejores resulta-
dos, podiendo dar fe de los mismo? nu-
merosas personas de todos los países que, 
después de o p e r a r í a s , han ido recuperan-
do paulatinamente las facies j u v e n i l la 
potencialidad y el impulso de la v o l u n -
tad al trabajo. Su fundamento ha sido la 
base de nuestra o r ig ina l novedad en opo-
terapia moderna , . s in r e c u r r i r el paciep 
te a una o p e r a c i ó n cruenta y cara, puesto 
que las tabletas "Nerv id in Sanavida" cus 
ran r á p i d a m e n t e IsT debilidad sexual, la 
senilidad precioz y favorecen en alto g ra -
do la longevidad. Se venden en farmacias 
a 5, pesetas tubo. 
P A I S E S B A f O S 
La i a y el 
La op in ión púb l i ca neerlandesa, no 
obstante estar ya acostumbrada a crisis 
pol í t icas de larga du rac ión , comienza á 
mostrar impaciencia por la que la p re -
sento alcanza, r eve lándose tal estado de 
á n i m o en el sector nacionalisla de la 
Prensa que sigue las inspiraciones del 
li 'udcr catól icu Mgr. Nolons. 
Al mismo tiempo, se han celebrado a l -
guna; reuniones do c a r á c t e r pol í t ico , en 
las que se ha expresado la idea de for -
mar un part ido de c a r á c t e r fascista y 
mi l i ta r )s la , y si bien basta el presente 
no tienen talos reuniones una gran i m -
portancia, dada la clase de personas que 
a ollas han acudido no debe perderse de 
vista que la idea en sí gana terreno entre 
los elementos banca r ió s , comerciales e 
industriales y, en general, entre cuantos 
sufren por la negativa labor del Parla-
monto y ven cómo aumenta en las co-
lonias el descontento contra la me t rópo l i , 
y no deja tampoco de preocupar a los 
elementos polí t icos el hecho de que en-
tre los partidarios del fasci:,rno figuren 
tío iiocos olicialos de la reserVa, si bien 
confían en el anhigonismo existente en-
tro las dos escalas del E jé rc i to . 
Según los datos ú l t i m a m e n t e publ ica-
dos, el n ú m e r o de los obroros sin í r a o a -
jo ha disminuido en Holanda, en los me-
sos'de enero a septiembre del pasado año, 
ambos inclusive, en la cifra de 2 ' 'oou. 
Durante los nueve primeros meses del 
citado año el n ú m e r o de huelgas y lock-
out disminuye én la p roporc ión su-i -míe : 
Primer tr imestre, 86. 
Segundo tr imestre, 85. 
Tercer tr imestre. .40. 
E! n ú m e r o de obreros sindicados exis- • 
tente durante el año 1925 ha sido de 
•497.500, de los cuales el 34,7 por 100 de 
ellos es tán a l iüados a sindicatos de ca-
r á c t e r ' confesional, y el resto, a asocia-
ciones de c a r á c t e r pol í t ico o económico , 
figurando en dicha cifra 179.600 s i n d i -
cados técnicos u obreros pertenecientes 
a servicios del Estado. 
El n ú m e r o de conlralos colectivos ce-
lebrados en los Países Bajos se ha ele-
vado, desdo 87 en 1911, a 816.en 1924 y 
743 en 1923, no. hab iéndose llegado a ú n 
a la ce lebrac ión de esta clase de contra-
tos en la. industria t ex t i l de la Twente 
por no haberse puesto de acuerdo pa-
tronos y obrero?,en cuanto a la apl ica-
ción de la jornada legal de trabajo, de-
bido a la prc lunda cris is por que dicha 
industria atraviesa. 
LIQUIDADORES DE OfILiOADES 
Preparación por Inspectores de UfiUdddes. 
TREINTA Y SEIS PLAZAS 
A C A D E M I A J U R I D I C A 
Fuencarral, 80, primeroi y MADRID 
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E G I P T O 
la siticií a la vuelta leí 
Mu del alto comisarlo 
Ha regrosado el alto comisario b r i t á -
nico en Eyipto de su v is i ta al S u d á n , c r i -
contrnndo que durante su ausencia la s i -
t u a c i ó n po l í t i ca en E l Cairo se halla hmy 
complicada. 
En efecto, los partidos de oposic ión , 
coligados, han decidido convocar una re-
u n i ó n que denominan "Congreso nacio-
na l" , con'>pués ta de los senadores y d i p u -
tados de las disueltas C á m a r a s , para to-
mar acuerdos sobre la acti tud del actual 
(Jobierno, que viola la Cons t i tuc ión , se-
g ú n ellos, y convoca a elecciones con 
una ley electoral que, t a m b i é n en su 
opin ión , el p a í s repudia. 
Los senadores t a m b i é n se reunieron, 
presentando un documento al presidente 
del Con-ejo, Ahmed Ziwer Bajá , l lnnado 
por l a m a y o r í a de ellos, pidiendo se con-, 
voque de urgencia a las C á m a r a s disuel-
tas o, por lo numos. se in.-hle en nuevas 
elecciones^ qíie, é s t a s se .Ini.^m por la an-
t igua ley^ . - 4 . • , r. : [ . 
Lo gravo es que los senadores olect i -
j vos y nombrados 'por ol <Htb¡',rno, s egún 
. d e s i g n a c i ó n tíj^t S^be íano , lo s o n j m r diez 
años y que la citada AH.i i '-ámara lío fué 
disuelta como el Congreso. 
En el mencionado escrito, esos repre-
sentantes amenazan al Gobioi-no con no 
aprobar en su d í a cuanto és te haya eje-
cutado. 
PELLIZCOS A LAS MUSAS 
A l sa l i r .E lena , a nn>a, -
la pena hubo de .poner 
Él sombrero, por lá prisa, 
.' 'in un n.iodesto al i i ler . 
• Muy grande la pena o duolo 
y escasa la su jec ión , 
clafo éátá quo vino al su<»)o 
con el m á s débi l í-kón. , 
Sirva to óourr ido. a-KiiVnii « , 
d^ ' á v i s o a las m i l mu ¡eres ^ • 
^tte | t io íer i» l Icvar la pona 
prendida con .álíilori'-;. . .-
Que al verte subo, di- u i i -vu^ lo , 
hasta el mi.-'iíií-im.» é íé ío~; 
Consuelo, e n g a ñ a d a e - l á - ; 
c o i tus vis i tas verá.< > . . . -• . , -
quo, si consigo mi anheh),. 
<\s un momento n o ' m á s / ' 
porque, m a n d o tú te va?, 
yo me quedo Sin consueto, 
Son tus brazos, bella Luisa, 
tic hermosura s ingular ; 
yo .no quisiera gastar 
otros cuellos de camisa. 
Do Vor -u io l f la doctrina 
) una mejora avecina 
que se rá muy celebra>la; 
con olla la Medicina 
• r e s u l t a r á una ihonada. 
iSfiROL. 
£1 jabón de afeitar definitivo. 
De cremosa espuma insecable. 
Unico de fabricación a base de 
lactoxglicerado. 
Desinfecta, suaviza y refresca 
la epidermis. 
Precio déla barra, según envase: 
0,50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
Ultima creación de 
F L O R A L I A 
B E L G I C A 
ion imior, 
ii 
El deseo del Gobierno belga de obte-
ner de los Bancos extranjeros ú h em-
p r é s t i t o , con el fin do conseguir la nive-
lación de su cambio, ha causado en ge- ' 
neral , por los i i i térescs particulares que 
lesiona, bastante disgusto y cont rar ie -
dad en el púb l i co interesado, revo lv ién-
dose principalmente contra la parte del 
par t ido ca tó l ico que forma el Ministe-
r io que pretenden supeditado a los p la -
nes de M. Vandervelde, jefe de los so-
cialistas. E h este caso, el blanco p r i n -
cipal sobre el cual se descarga todo es 
el vizconde Poullet, presidente del Con-
sejo de Ministros. 
No son ciertamente los menos des-
contentos en el caso seña lado los m i l i -
tares, porque, cesando la ocupac ión de 
los te r r i tor ios alemanes, el Gobierno y 
td Parlamento han resuelto d i sminu i r el 
Ejerci to, que aun se hallaba, en parto, 
en pie de guerra, a causa de la referida 
ocupac ión . 
Es innegable que Bélgica, nac ión .••ela-
tivamente p e q u e ñ a , no puede sostener el 
E j é r c i t o que se v i d obligada a poner en 
pie de guerra a causa de la misma, y 
con este mot ivo , al sup r imi r varios re- • 
gimientos se dispuso que, hac i éndo les 
los honores , que les c o r r e s p o n d í a n en, el 
momento de su d iso luc ión , entregaran aJ 
Museo del E j é r c i t o , donde ^e conservan 
otros trqfeos, sus banderas, muchas de 
las cuales, lograron merecidos tr ionfos 
en la c a m p a ñ a . 
Estas manifestaciones p a t r i ó t i c a s han 
dado origen a otras de protesta que re -
latan los diarios, en las cuales se ha v i s -
to duramente tratado el jefe del Go-
bierno. 
Es evidente que cualquier Gobierno 
que se encargue do los asuntos belgas t i e -
ne que reducir el E j é r c i t o nacional a su 
estado normal , aun sin la impos ic ión de 
e c o n o m í a s de los Bancos, donde queda 
terminada felizmente lá causa que mot ivó 
el aumento del citado E jé rc i t o , por de-
mandarlo as í la importancia del p a í s y 
la necesidad de nivelar los presupuestos. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE MADRID 
Aririos soto opas minerales 
Publicadas eh é l ' /iofcá'/i rOfi<:idt(-ctí-
rrespondicute. u r d í a 26 do /eln-oro, l a | 
OiVlonañzas aprobadas p á r a la exacción d? 
eStSs arbi t r ios , se r é c u e r d á ' á las 'pcrso ' 
ñ a s y entidades sujetas a lá ob l igac ión de 
con t r i bu i r que'er pfóxin lo d ía ' 10 del co-
r r i e n t e te rmina el-plazo voluatar io rpai'a 
la p r e s e n t a c i ó n de declaraciones, t rans-
, cu r r ido Vi cual se p r o c e d e r á a i n s t r u i r 
!*1 # ' j&n'osf^wJicfftéá e i i f t 'd toHtca 'd íP in^ 
I K f e t i g ó c i ó á . ^ '.-> •. ^ ' i • - • - : I 
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Notas de Sociedad 
L a s . o n c o de la m a ñ a n a dé un m a -
r a v i l l o s o d í a de esos que hacen de M a -
d r i d una ciudad de i n v i e r n o . . . E l Pa r -
do, cerca de la e r m i t a del Cr i s to . E r i i -
piezan a l legar a u l o m ó v i l e s que os ten-
t a n las m á s diversas y g e o g r á f i e a m e n -
te apartadas banderas, y de ellos des-
cienden en amable g rupo dist ingu' .das 
personas del Cuerpo d i p l o m á t i c o ex-
t r an j e ro acredi tado en M a d r i d y a l -
gunas de nues t ra Sociedad. 
Una no ta do color . . . . Todos l levan 
sobre si algo rojo. Quién una echarpe, 
q u i é n l h i - impl t - p a ñ u e l o <• una « n i b a -
l a ; pero nadie f a l l a a la consigna que 
tan amableraenlo ba dado la M i n i s t r a 
de. . . Comienza la c a c e r í a . . . Las "p ie -
zas" salen con una p e q u e ñ a ventaja y 
se h a l l a n tan d iv inamente b ien amaes-
tradas , que su p r i n c i p a l cuidado no es 
escapar de los ro jos cazadores, s ino 
sembrar el campo do papel i tos , que 
luego - c r v i r á n para encon t ra r su p i s -
t a ; realmente es el c o l m o de la ama-
bi l idad .Mm'gcUfa .. 
P ron to se d i s t anc ian los grupos que 
cor ren por los montes de la l lea l po-
s e s i ó n , encantados de gozar de las de-
licias del campo y del sol m a d r i l e ñ o . 
Aunque ol r a s t ro es fáci l de seguir , co -
mo el ca lor apr ie ta y el r e co r r i do es 
duro , las "piezas" l og ran g r a n de l an -
tera, l ibradose c ó m o d a m e n t e do la per-
s e c u c i ó n , accidentada por va r ios ba-
r rancos y un r iac l tue lo a vadear y 
amenizada p o r !á presencia de un her-
m o s ó toro , que a todos p a r e c i ó una 
catedral y que hizo cambia r í a r u t a de 
los an imosos •catadores*'..'. 
T r a s no pocas per ipecias se l lega 
"a un al tozano, donde, y protegidas por 
lo m á s respetable, encuen t ran los "ca-
zadores", t r anqu i l amen te sentadas, a 
Jas p i e i a s que d e b í a n haber cobrado . . . 
La corza m á s bodñHá que ha c o r r i d o 
por el Pardo y un aragnifieo j aba to , 
con brceelies y nicdias escocesas... 
Se o rgan iza él a lmuerzo al amparo 
de las encinas y a g r u p á n d o s e po r ins -
t in t ivas y mutuas s i m p a l í a s de m o -
mento. En un corro los nórd icos , se-
r ios y tranquMo?, dispuestos a baecr 
el debi<lo honm ai " l u n c h E l Extremo.. 
Oriente se r e ú n e para corofentór «ias 
per ipc i íus de la c a c e r í a , mien t ras t i e -
nen delante Je sí plato-, de lo más 
6spanpl,>,Vl^ ^ ' ^ ^ a . l o s i l l a y Ja sa i 
b r ó é a Veniera empanaba. Los l a t inos 
log ran , -.tóomtmid.ad •n iodi tor . ráwca, en 
abigaTrarlo v i n c á ü l a u o r g rupo , cha r -
P a s t i l l a s B O N A L D 
Oeroboroaódicas, de mente! v cocaína. Curan 
afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 17, F A R M A C í A 
l an , r í e n y juegan , aprovechando los 
ratos de descanso 'para i r ' d a h d o < r . - i i -
ta del m á s p in toresco "e i n t é r n a ^ i ó i i a l 
almuerzo, donde el Chiant i se raezela 
con un cier to ' v i i t U i o h ú n g a r o , que 
hace desaforada competencia a l espa-
ño l í s imo Rioja, ni ieidras que del bau l i lo 
trasero de una Zímot/ í ia¿ ' Panhard salen 
con amable p rofus ión JaV panzudas ba-
l d í a s de Chamijagne l 
Luego, y p'a>a p robar los ar res tos , 
un p e q u e ñ o part ido de' ^ « / - ^ a / Z , que 
se. acaba por cansancio del á r b i í r o y 
dcJ que no so d a r á cuenta en nues t ra 
s e c c i ó n depor t iva , y la vue l t a a pie 
hasta la e r m i t a del Pardo, donde se 
vue lven a encon t r a r los a u t o m ó v i l e s 
B E R i A •> i N G 1 i R M A N 
ustrc recitarfúra argentina, que tanto' 
o î nfos «st¿ cusechando en España 
con s í í s diversas y g e o g r á f i c a m e n t e ! 
apartadas bande r i l a s . . . 
Kl domingo , a las nuevo de la noche, 
m a r c h a r o n a P a r í s el M i n i s t r o do 
Egipte , - -Sík- 'Sadik U r u e i n - B f t j á , con su 
s e ñ o r a y bcIHsima JuJa^ siqixdo despe-
didos por numeroso^ amigos , q u h n e s 
desca'/on a tan i ! sXTcs d i p l o n í á t i c o s 
el i n ú s fcli¿ .viaje. 
Ein la iglesia, de..la .Concepc ión , de 
esta Coi to, se ha .uebibrado la l)o<la do 
Ja encantadora s e ñ o r i t a T r i n i d a d B a -
ñ o s de la T o r r e con e l d i s t i n g u i d o ma-
r i n o D . Juan Carneval i M a i U n e z - l i l c s -
cas. . , ^ ^ , . • ' 
A causa dob reciente l u to del novio . 
Ja. ceremonia .-,e, e f e c t u ó en l a n iás í 
comple ta ^ i n t i m i d a d . 
Deseamos a los r e c i é n casado do 
g é n e i o de ven tu ras . 
G I L 1 T O 
Teatro A l k a z a r 
Hoy, lunes, despuós de la func ión (te 
asta noche, se p r o y e c t a r á la p r imera pe-
Hcutla llegada a E s p a ñ a recibimiento 
hecho al ooinandante Franco y- a lóé 
aviadores osiíañoles por la ciudad d» 
Buenos Aires. 
A pr imara l iora, la C o m p a ñ í a A l l n -
Bonafé i n t e r p r e t a r á La venganza de don 
Mcndo, y después se p r o y e c t a r á ia l l e -
gada del PLUS ULTRA a Buenos Aires. 
Doña Mariquita vuelve..: 
L a legendaria c h o c o l a t e r í a que fundó 
Doña Mar iqui ta hace 1)8 años en Ja calle 
de Alcalá, in ter rumpe su servicio d u -
rante un corto tioinpo, con el fin do m e -
jo r a r sus dependencias y abr i r al pú-
blico los salones, en los que tenia su v i -
vienda la a u t é n t i c a D o ñ a MariquiU) ' i i 
aquellos d ías m a d r i l e ñ í s i m o s de 1828 • 
Automóviles i íc »*i9 cilindros 
" reno sobre Jai cuatro ruedas 
.u:osas carrocerías abierta-
y cerradas 
Exposición: ROSALES, 4 
P R E C I O S O P I S I T O 
- modernamente decorado > amueblado, alquilo. « 
AJANAD: V1LI.ALAR, 10. (Pe cinco a siete.) 
m u m 
C l a u t o m c v i l m á s s e g u r o p a r a 
fíaeer v e l o c i ó a é o i r d e s p a c i o , 
. n u e v o s p r e c i o : > 4eilii»drds 8 ü M - m 
Torpedo2 r-^i :;t .r. Fts. 12.000 i S 000 
> 3 > . > 12.500 18.500 
4 14.OOO 21 .000 
Coch* ü t Cat reras G r u n P r i x j ó . 0 0 0 p i s . 
AuMuil salón.-illcaii. 81 
ARTICULOS DE OCASION H O R T A L E Z A , n u m e r o 3 . — P r i m e r a Ca a en Mantones de M a n i l a . .ant iguos y m o d e r n i ó s . A i b a j a s . Encajes. Abanicos y objetos de ar te . 
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i n M a m e s mani ies iac iones del Presidente 
El general Primo de Rivera aclara algunos conceptos que han aparecido y 
han sido comentados en varios periódicos, con motivo de sus declaraciones 
al regresar del viaje a Segovia. 
" A F I R M Ó QUE D E S A P A R E C E R A E L D E F I C I T Y QUE POCO HA DE V I V I R Q U I E N NO L O V E A . " 
Palabras Irunc-adas de las dec la ra -
ciones hechas por el Pres idente del 
Consejo de M i n i s t r o s el d o m i n g o 28 
de febrero, a l regresar de su via je a 
^t-govia, aparecidas y comentadas en 
var ios p e r i ó d i c o s , - h a n pre tendido o f r e -
cer una c o n t r a d i c c i ó n ent re ellas y 
otras del M i n i s t r o de l iac ienda, y t a m -
b i é n con el hecho de que se haya n o m -
brado una C o m i s i ó n i n f o r m a d o r a de 
las posibles e c o n o m í a s a hacer en los 
o rgan i smos del Es tado. E l supuesto 
demandaba a l e n c i ó a y m e r e c í a escla-
rec imien to y, en busca de él , nos he-
mos d i r i g i d o aí General P r i m o de l l i -
vc ia . que se ha expresado a s í ; 
' 'Yo expuse y ra t i f i co , por lo menos 
hasta esle momento , m i c r i t e r i o de 
que. ante l au to serv ic io increado o des-
a tendido—me r e f e r í a eiilonces a los de 
sa lubr idad p ú b l i c a , pero p o d í a r e f e r i r -
me igua lmente a los cu l tu ra le s , de co-
municac iones o de r iegos—, no era 
posible fundar las aspiraciones de n i -
velar los Presupuestos s ó l o en hacer 
rconomfas, sino m á s en crear riqueza 
y forzar t r i bu to s , especialmente en 
los casos en que los l í q u i d o s i m p o n i -
bles comprueben ocul tac iones" . Er. 
p r i m e r t é r m i n o es m o r a l y equ i t a t iva 
—aunque al E r a r i o le sobrasen r ecu r -
sos—igua la r la pesadumbre de las car-
gas, s in dar por buenas declaraciones 
e v í d é h t e m e n t é e r r ó n e u s o dolosas y, 
en segundo, no hay por q u é par i f icar 
el caso de otros p a í s e s que tienen ya 
niiintaclos y a londidos sus servic ios y 
^ r senvuc l l a s sus riquezas, con el de 
esta desdichada E s p a ñ a , en que hemos 
e n c o n g a d o muchos pueblos sin luz, 
sin agua, s in caminos , s i n hospi ta les , 
sin escuelas, sin viviencias, monumen-
los en ru inas , l i e r r a s e s t é r i l e s que con 
r iego s e r í a n feraces, jüc-os yac imien tos 
de abonos mine i a l e s ( L o g r o s á n ) s in 
medios de t r a n s p o r t a r l o s y u t i l i z a r l o s , 
montes calvos, mar ismas s in desecar, 
zonas p a l ú d i c a s s in sanear, puentes 
s in carreteras y car re teras s in puen-
tes. ¿ A d m i t e demora- nada de esto? 
¿ P u e d e n hacerse e c o n o m í a s en estas 
atenciones? ¿ S e r í a acertada p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a res ta r v ida a estas fuen te® 
de c u l t u r a y de r iqueza? Cree el G o -
b ie rno , u n á n i m e m e n t e , que no, y con 
esta d e c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a quedan e l i -
minadas las h i p ó t e s i s de d ivergenc ia 
de c r i t e r io s entre, los M i n i s t r o s , 
Donde se han de hacer e c o n o m í a s , 
y para c s tud ia r i a s se t e n d í a n muy en 
cuenta las indicaciones de la C o m i s i ó n 
nombrada al efecto, con completa bue-
na fe por par le del Gobierno , es en la 
o r g a n i z a c i ó n de los servicios , si se 
comprueba que e s l á n cara o t o r p e -
mente m o n t a d o s ; pero no en el m a n -
t e n i m i e n t o , s u p r e s i ó n o c r e a c i ó n de 
ellos, que es f u n c i ó n exc lus iva .del G o -
b ie rno . Es decir, que el Gobierno desea 
ard ien temente que la m á q u i n a del Es -
tado marche con la posible economía , 
pero no a expensas de " re t rasar n i 
o m i t i r n i una sola de sus funciones" . 
¡ B e l l a t e o r í a e c o n ó m i c a pa ra el ac tua l 
m o m e n t o e s p a ñ o l la de detener por 
unos a ñ o s l a marcha del d e s e n v o l v í -
m i e n t o p rogres ivo de la N a c i ó n , l a n 
t í m i d a y e s p o r á d i c a m e n t e in ic iado , que 
ahora empieza a en t r a r po r cauces de 
o rdenamien to y d e s a r r o l l o ! 
. Uno de los f inancieros m á s consp j -
cuos del an t iguo r é g i m e n manifes taba 
su asombro , hace pocos d í a s , "por lo 
m u c h o que le duraba el d inero al G o -
b i e r n o " , pues para fin de d ic iembre 
h a b í a l e r á d o é l . por seguro que h a b r í a 
s ido indispensable ya haber acudido a! 
c r éd i to púb l i co en demanda de cuan-
t iosos recursos. C u e s t i ó n de a d m i n i s -
t r a r ma l o b ien . Con los gastos que 
o r i g i n ó la c a m p a ñ a de Marruecos en 
el p r i m e r semestre del a ñ o e c o n ó m i c o 
co r r i en t e y con los que aun puedo o r i -
g i n a r en el segundo, el "dé f i c i t " s e r á 
m e n o r - en tOO mi l lones que el a ñ o 
2 1 - 2 2 ; en 300 que el a ñ o 22-23 ; en 
100 que los de 23-24 y 24 -25 ; es decir, 
que acaso no alcance a 500 mi l l ones y 
puede hacerse prudentemente la a f i r -
m a c i ó n de que no l l e g a r á a 250 el 
2G-27 y que d e s a p a r e c e r á en el 27-28. 
Poco ha de v i v i r qu ien no lo vea. 
* • • 
Ot ro aspecto i m p o r t a n t e de la eco-
n o m í a nac iona l ha sido estos d í a s tema 
de d i s c u s i ó n : el de las subsis tencias . 
E l s igu ien te estado dice m á s c l a r a -
mente que un largo p á r r a f o lo que hay 
sobre esto, d e b i é n d o s e hacer .-onstar 
que se ha conseguido que el k i l o t e n -
ga m i l g ramos y el l i t r o m i l m i l í m e -
t ros , q u é la leche sea pura y que las 
patatas no fa l ten en los mercados un 
d ía para sobrar al siguiente, y que se 
ha "man ten ido el precio del pan sin 
p e r m i t i i que se deprecie el del t r i g o ; 
es dec i r : ap rox imando al p roduc to r y 
al consumido i por una prudente dis-
m i n u c i ó n de i n t e rmed ia r io s o l i m i t a -
c i ó n de sus gananc ias" . Acaso haya 
que hacer algo parecido en las carnes, 
especialmente en las de cerdo y carne-
ro , pues no es cosa de dejar que se 
a r ru ine una r iqueza como la ganadera, 
s in que s iqu ie ra reco jan el beneficio 
los consumidores , el que en todo caso 
se r í a temporal y precario, pues. la i n -
evitable m e r m a de p r o d u c c i ó n iuc lo 
p r i m e r o a c a r r e a r í a , d e t e r m i n a r í a la 
carencia , el al to precio y por ende ía 
necesidad de i m p o r t a r con grave y 
nuevo d a ñ o para la economía nacio-
naL" 





J u d í a s 
Lenlejas 
A z ú c a r 
Cerdo, detall (promedio clases) 
Tocino .' 
Vaca, detall (promedio, tres clises), 
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Con lo expuesto y unas l igeras con-
sideraciones sobre la m a y o r regular! -
daci con que se han atendido los t r a n s -
portes (respecto a lo cual no ha ha -
bido e s t é a ñ o quejas casi) y la segu-
r idad de que han gozado "las m e r c a n -
c í a s (las G o m p a n í n s de f e r roca r r i l e s 
podraín decir en la c u a n t í a en que han 
d i s m i n u i d o las r ec l amac iones ) , hub ie -
r a puesto fin a sus palabras el P r e s i -
dente del Consejo de M i n i s t r o s s i n una 
' nueva p regunta nues t ra , a la cual 
c o n t e s t ó del s iguiente m o d o : 
"Es momento muy i m p ó r t a m e para 
E s p a ñ a , y el Gobie rno , c o m p r e n d i é n -
dolo a s í , no ha o m i t i d o resorte d i p l o -
m á t i c o n i s i lenciado a rgumento en fa_ 
ver de su anhelo. Creo f i rmemente que 
E s p a ñ a , por su b i s t o r i a , por su repre -
s e n t a c i ó n de madre de una raza ex-
tendida por el mundo. , entero, por su 
papel , m á s que n e u t r a l , conc i l iador , en 
la g u e r r a ; po r la lea l tad con que c u m -
ple di penoso sacr i f ic io de Marruecos , 
por su mi sma c o l a b o r a c i ó n como m i e m -
bro , hasta ahora no permanente , en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, 
tiene derecbo a pasar a serlo. Espera -
mos la r e s o l u c i ó n serenos y d ignos , 
firmes en nues t ra r a z ó n , s in j a c t an -
c ias ; n i man iob ra s reprobables , segu-
ros de que nues t ra e l e c c i ó n s a t i s f a r á , 
tanto cqmo a nosot ros mismos , a los 
pueblos de nue t r a raza y verbo. 
Aunque m i confianza es grande, y creo 
que Francia, Inglatera e I tal ia nos apo-
yarán , no es menor mi ansiedad por co-
nocer la solución, porque, aunque t r an -
qui lo sobre haber preparado la m á s c o ü -
veniente, el gobernar a! país tiene estas 
emociones y estos desgastes nervioso?, 
que hace que cada año nos pese y en-
vejezca como cinco, a tal punto, que a l -
gunas veces» llega uno a dudar de si la 
salud y las ene rg ía s r e s p o n d e r á n a! de-
seo por todo el t iempo necesario. Pero 
vida que se consume en el servicio de 
la Patria con la conciencia tranquila do 
no haber í laqueado en él, r e á i a u cmni-
quier pasado y da derecho al cr.r iño y 
consideración de la posteridad." 
Operaciones en Marruecoj . 
"Virtualmente puede considerarse l e r -
. minada, con la ocupac ión del collado de 
Dar-Raid y mése la de Safá , el Má, la 
operación m i l i l a r realizada para l i b r a r 
. a la ciudad dé T e t u á n del efecto de los 
fuegos de los cañones emplazados en 
• cuevas u oquedades de los m á s altos p i -
eos de la sierra de Beni-Hosmar. 
Una vez m á s , el Mando y las fuerzas 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIH SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
del E j é r c i t o de Marruecos han solucio-
nado r á p i d a m e n t e las dificultades que el 
problema ofrece y s e g u i r á . ofreciendo 
mientras no se logre la s u m i s i ó n com-
pleta de la rebe ld ía , a lo que se va por 
todos los medios. 
Esto no quiere decir que el afianza-
miento en las nuevas posiciones no pro-
duzca a ú n alguna baja, n i sean evitables 
é s t a s en las operaciones, en colabo-
r a c i ó n , que se hagan en el t r anscur so 
del a ñ o para u l t i m a r el aspecto m i -
l i t a r del probloma de Marruecos, Pero 
cualquiera capacitado para ello que exa-
mine con serenidad y desapasionamien-
to esta cues t ión , p o d r á apreciar una no-
table mejora en ella, seña lada pr incipal -
mente por la p lura l idad de gestiones de 
paz que se inician desde el campo ene-
migo, a las cuales no se puede atender 
sin que representen una sumis ión com-
pleta y una total entrega de armas, con-
diciones no incompatibles con la gene-
rosidad n i con el p ropós i to de dar al 
p a í s organizac ión t íp ica , que le permita 
desarollar sus riquezas y gozar de los 
beneficios de la paz. ; 
L a gran opin ión públ ica española , aho-
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ra tan expresiva y sensible para quien 
quiera o pueda a diario contrastarla, 
espera serenamente el fin de ésto, como 
de los dpnnás problemas de Gobierno pen-
ó i r n t e s , sin contagiarle de las impacien-
cias de los apasionados o de los neuras-
ténicos , sabedora de que no os obra de 
días resoherlos; pero segura de que sus 
gob<*rnantes no descansan, n i menos se 
di. 'tracn n i se dividen por po l i t i que r í a s , 
y de que en el asunto de Malrae:o.-, tan 
ajeno en su origen y planteo a los hom-
bres que gobiernan, hay que atenerse a 
la reaiidad, y lo que ésta impone hoy 
iimperiosamenle es garantizar la segu-
ridad de E s p a ñ a , mantener su concepto, 
sus compromisos—ya que a tiempo no se 
modificaron—y tener rodeadas del pres-
t igio indispensable para merecer es t i -
mac ión y respeto propio y ajeno a sus 
fuerzas mil i tares de mar y t ier ra ." 
Conferencia pública 
| Hoy, lunes, a las siete de la larde, 
d a r á una conferencia púb l i ca en el Cen-
tro de Intercambio Intelectual Germa-
n o - E s p a ñ o l (For tuny, 15) el Sr I ) M i -
gue! Artiga?, Director de la Biblioteca 
.Menéndoi . Pelayo (Santander), versando 
sobre el tema: "Algunos sucesos de la 
vida Óe Menéndez y Pelayo que inf iu-
y « m o decisivamente en su f o r m a c i ó n . " 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
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L a S o c i e d a d P r o t e c t o r a d e A n i -
m a l e s y l a s c o r r i d a s d e t o r o s 
Desde Londres recibe nuestro Director 
una carta que acredita el i n t e r é s que ins-
p i r ó la in formación publicada en E l Pf[£ 
TiciERo d k l L u n e s , sobre punto tan de-
batido como la suerte de varas, y que en 
prueba de la imparcial idad de nuestro 
relato insertaremos, con permiso de la 
af ic ión taur ina , en honor del caballeroso 
defensor de la reforma. Dice a s í : 
"Muy seño r m í o : En la edición de hoy 
del Da i l y Express, he visto que usted ha 
publicado un a r t í c u l o en E l NoriciEno 
d e l L u n e s diciendo que vuestra Sociedad, 
Protectora de Animales ha conseguido ia 
suspens ión de la suerte de varas en sus 
corridas y que sa ld rá enseguida un de-
creto prohibiendo la'matanza de lós ca-
ballos malheridos. 
Con miles de ingleses yo doy gracias a 
Dios por és to , y d igo: ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
Esto es un gran avance, y t ambién es 
muy grato el saber que esta .parte Um 
bruta l de las corridas ha sido vista pol-
los e spaño les con disgusto. 
Yo sólo espero que este paso no s^rá 
el p r imero a tomar en favor de los po-
bres animales mudos que no pueden q i c -
jarse y que a menudo tienen que sufr i r 
mucho por parte de los hombres. 
Queda de usted a fec t í s imo, G. Ca<l-'n-
dish,* 
MITIN SANITARIO 
A las 11,35 horas dió pr inc ip io el m i -
t in en ei Teatro Maravillas, con asisten-
cia de unas trecientas personas y bajo 'a 
presidencia de D. Baldomcro Argente. 
E l Dr. Navarro F e r n á n d e z usó de la 
palabra en p r imer t é r m i n o , haciendo un 
estudio c r í t i co de la po l í t i ca fami l ia r de 
tiempos pasados, tanto bajo el aspecto 
económico como social. T e r m i n ó reco-
merdando sean investigadas las carnes 
congeladas. A n u n c i ó la ce lebrac ión de la 
próxima r e u n i ó n para el domingo, 14, en 
el Teatro Eslava 
Hablaron, a con t inuac ión , los señores 
He rnández Alfonso, Valle I t u r r i a g a y 
Cresp- de Lara, abogando todo; ellos por 
la ádopcfdn de medidas higiénic?, y sani -
tarias, muy especialmente en la crianza 
y ed"..cación de las n iños . 
Finalmente, el Sr. Argente manifiesta, 
entre otros asuntos, que los factores p r i n -
cipales de la falta de higiene es tán en la 
ca res t í a de la vida y de las viviendas, y 
en la falta de r e m u n e r a c i ó n en el t r a -
bajo, así como t a m b i é n en la e levación 
de aranceles e impuestos 
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Resumen de noticias del Protectorado durante la últ ima semana 
L o s disidentes se preparan contra los 
r i f eños -
PiCgián o c í !d ( ,n ta l . - -Conl inúa la reco-
gida de íU:manwMilo on la? cabilas de 
Anyera y l l a ú s . 
En c! scclbr do rarnchc s e ' f i enc ' ao l i -
cia? de la. coj'iíUUuíiün xle ui) fuci lo 
grujX) .de gente de r>oni-Yliin ( B e n i - l - -
sef), d iá idcnles de -los «rifeños ; que í-e 
encuentran _ dispuesto^, .a oponoí 'se. por 
locío los medios a la labor de. é s t o s , . . -* 
L u c h a entre sometidos y rebeldes, 
Una part ida rebelde se i n l m i Ü d'íi»-la 
noche del 28 de • febrero e« la parte 'so-; 
metida, pero no ocupada. <le AUl-Senf; ' 
y a t acó el aduar de Sef-Saf, Auido' 
muerte a su jefe. E l caid Laarbi-Datuout 
se t r a s l adó con la Mala de la cabila, la 
do Deni-Gorfet y gentes, do r a r m i í l al 
aduar Betí-Merki, entablando comludo 
con la part ida rebelde, durante el cual 
hizo a és ta , según noticias^ 12 muertos 
y 35 heridos 
A b d - e i - K r i m apela a todos los medios 
para conservar su prestigio ante el 
desmoronamiento del bloque "Yebli". 
Ante la s u m i s i ó n a) Alajzen de Jas cá-
bíltis de Yobol-Ilebi.b, Bcni Mesaunr y 
las del IIai:s y Anyera, popfirmada cbñ 
la entrega dte armamentos, rudo -golpe 
para su p res l ig ío , A b d - e l - K r i m empren-
dió aAl-iyísnna propagmida cnciiminada a 
c ó n l r a r r c s l a r la inlonsa acción pol í t ica^ 
de tmestras interveneiones m i l i l í n e s cor-
ea de los insumisos; poco afortunado en 
ella, pues sólo "lo?! ó mover por ol l o n or 
a algunos conlingonlo- env ides al f ron-
te de la zona vecina, donde las val ien-
tes iropas francesas oncont rarou ocasión 
de realizar lucida? acc tünés ; on la /ona 
de Protectorado e spaño l , ante la f o r -
taleza, de miefstros pueslios. nadie osó 
atacarlos; mas comprendiendo el cabe-
ci l la r i foño que algo •klmt do hacer 
para dar seña les do vida, creyendo con 
ello atajar el dosmoronamionlo del b lo -
que icbcldr i !Yebl i" . apeló al sistema dr1 
molestar- ia ciudad, lo que efectuaba 
con acciones locales tan in-ignificantos 
eíi re lación con ia marcha general del 
problema, sumninontr saUsfactoria. poy 
mo'enojo;;)-.. 
Una o p e r a c i ó n . L a s columnas avanzan 
bajo el mando del general Sousa. 
Con objelo de evitarlas, el Mando, d is -
piuv-flo a corcolidar los br i l lantes r e -
sultados obtenidos atrayendo al Majzon 
las cabilas qnti por temor a las "rep'rc-" 
sallas r i f e ñ a s siguen en r ebek í l a , p r o -
yec tó y p r e p a r ó cuidadosamente, s in des-
atender el conjunto de toda nuestra ac-
t u a c i ó n .en las dos zonas del Proteclo-
rado. una opornción que. realizafía en 
varia* í a s e s ; - a lca l izará definit ivamente 
los objetivos que so persiguen. 
I A abrupto de! terreno, que da todas 
las venlajas para una fuerte resistencia 
al enoriiigo, oxigc un perfecto orden y 
mób do en el desarrollo-del oonjunlo cíe 
l a ' o p e r a c i ó n , q ü e oblig« a ofeoimula 
por saltos sucesivos, que, con las me-
nores pé rd idas posibles, garantice su 
complt'lo SSifioT' 
' Para M dosár roHo y ejecución do la 
operación, y de spués de "acumular on los 
puntos inicialos do la marcha ofensiva 
todos los olomontos iiecesarióa para la 
ac tuac ión de las fuerzas, so concentra-
ron la- colunma- bajo ol nnindo del ge-
neral Sousa. on los -iguiontos puntos: 
columna del" coronel Millán, on la par -
le mt'is avanzada de la meseta do Kudia 
Tahar : columna del coronel Orgaz. en 
la -línea de los Tazarincs; columna -'tel 
teniente coronel VIvarez Coque, al ¡uu -
to del Gorgues; vivaqueando on Kaiton 
y Ben-Carrich v en Qeni-SateUi se con-
con l i amn otras fuerzas, con ta misión 
do cubr i r los .flancos derecho ? '/qu!•>:•-
do, , ospoel ivamr-nlp. 
Millán Astray gravemente vierido. Los 
legionarios se baten bravamente. B r i -
llante comportamiento ê nuestra 
a v i a c i ó n . 
En el pr imor sallo de lá columna de 
maniobra y como apoyo para el avan"-
¡Twtiflcó f.res pucsíos la columna del 
coronel Mil lán. 3 | )byadi on su mov imien -
to por las otra- rolumnas; amparado on 
lo abrupto del terreno, opuso el enomi-
go gran rosistoncia al avance y f o r t i f i -
cación de nuestra ' ¡ ropa- , qué conduci-
das h á b i l m e n t e peí sus jefes, m a n i ó 
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braron con gran prec is ión y onxpuje te-
niendo que lamentar sensibles bajas,' en-
tre ellas las del coronel M i l l i n Astray. 
herido gravemente al frente do sus bra-
vos lo.gionariós, que so batieron con gran 
b i z a r r í a y empuje. El comportamiento 
Oe todas las' tropas ha sido excolentc, 
debiendo seña l a r espocialmonte el de la 
av iac ión , que en un terreno dificilísiino 
lia actuado muy efleazmente y con gran 
riesgo. A l ser herido el coronel Millán, 
tomó el mando de su columna el co-
ronel Prast. 
L a s columnas se fortifican, d e s p u é s 
de conseguidos los objetivos s e ñ a -
lados. 
i* ta doce íol d í a 5 y con a r r e -
glo ab plan trazado por el Alto Mando, 
la columna del coronel Prast ocupó las 
alturas de Ilafta el Dui ra , en el cami-
no del collado de Dar-Raid , que era el 
objetivo scfialat í j a la misma, empezan-
do seguidamente la fort if icación, ha-
biefido llegado a dicha: alfuras (umbión 
la columna del corono! Orga?; que co-
operaba al •novimionfo. y el general 
Sousa, que cstaldoció allí su -martol ge-
ñéra l . La nóKimña del l en icnté corónol 
Alvarez Coi|ue • onjinuaba. ¡a hora de 
recibirse ol parlo. de^arrollancJb su ac-
ción en ^u ojovimiento do flanqueo por 
la izquierda, asi como .las fuerzas que 
cub r í an el flanco dereenó. atentas al mo-
r i m i c n l o do las columnas, desarrollaron 
su íicoión con arreglo a las órdenes r e -
í ibic&is del Mando. 
•£1 enemigo ha dejado en nuestro po-
ico heridos y muertos con armamento-
Marzo, 5.—A las nuevo y media do hoy 
• n l i n u ó el avance de las columnas Orgaz 
Prals, cuj 'ó conjunto era mandudo por 
:l ieneral Sóusa . Ocuparon ta altura de 
Haffa ol Du i r a , y la columna de fuerzas 
indigonas del Teniente A lva ro / Coque iñi-
l ió un movimiento de flanco por la ver-
tiente oriental del r ío Tasarin. 'al Este del 
macizo do Ciorges. ch d i recc ión a Hafa-
1>-Sa!a. 
ae lian ocupado arias posiciones, a l -
gunas do las cuolea; sólo tienen ca rác te r 
provisional .pai a apoyar el avance>-y las 
tropa- vivaquean en el terreno ocupado. 
La operac ión se desa r ro l ló me lód ica -
monlo, sin oxl remar enemigo su resis-
lencin, y las tropas s^'tiaVi balido íuon, 
dominando c o n ' g r a n ' c - p í r i l u las dificidr 
líales del combale ea tan abrupto terreno 
É l - e n e m i g o ha dejado en nuoslro poder 
beridos y n íüe r toé con 'armamento. 
Las bajas sufridas por nuestras ft ier-
.-as son alrededor de c íenlo , siondo casi 
on siu totalidad indígena* y del Ten-m. 
Aprovechando el quebranto del ene-
migo. 
t Marzo, G-.-kJEI General en JCfe. a \ÚS 
\ 2 M de hoy ( (.mímica que lo columna i n -
d ígena del Teniente Coronel Alvaroz Co-
que in ic ió a las 0,00 de la m a ñ a n a el nm-
vimienlo del flanco p ó f la par te oricol al 
de! macizo do (iorges, ¿f^SiréjcpWn a Ibda-
Ks-Safa. pon iéndose en movimumio óóéb * 
después las columnas Orgaz y Prals 
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A l comenzar la ope rac ión , Ucmpo 
estaba Espejado, p r e s e n l á n d o s c dospufis 
espesa niebla, que ha dificultado la ^pc-
raefón, que ha proseguido lenta y ae-
lúd i camen lc , para ap rovec i í a r el quebran^ 
lo del enemigo; a lcanzándose , a las once 
d(f la m a ñ a n a , el collado de Dnr-P.á iá , 
Enlace de columnas. L a niebla Im-
piden el empleo de la a v i a c i ó n . 
El General en Jefe comunica a las 
22,20 de hoy, como con t inuac ión a su 
' ic lcgrama de esta m a ñ a n a , ha quedado 
terminada la o p e r a c i ó n de hoy con la 
ocupación de a-lturas que dominan por 
ambos flancos collado de Dar Raid, que 
queda en nuestro poiler, constituyendo 
una posic ión de gran efecto m i l i t a r y 
pol í t i co . Asimismo l ian quedado ocupa-
das las alturas que rodean I la f fa -Es-
Safa, punto m á s alto de lodo este maci-
zo do ü e n i - H o s m a r , que queda, por lo 
tanto, cercado, por estar enlazadas las 
tres columnas Prats, Orgaz y Alvarez Co-
que, no hab i éndose considerado pruden-
te llegar a la ocupac ión total de dicha 
meseta hoy, por la intensa niebla que 
d i í icu i taba el movimienlo de las eolum-
nas, imposibi l i tando rn absoluto el em-
pleo de la av iac ión , con encaso apoyo de 
ar iUlérfá . 
interviene la Cabal ler ía . 
Desde B e n - K a r r i c h hizo una demos-
i rac ión paro contener al enemigo por ta 
derecha una columna de Cabal ler ía i n d í -
gena y el E s c u a d r ó n cíel Tereio. 
Si la niebla lo permite se c o n t i n u a r á 
operando. 
VA enemigo ha sido poco numeroso 
por haber huido c q su mayor parte, y 
la rosistQpcia que ha ofrecido y bajas 
que nos ha ocasionado han sido debidas 
principalmente a la espesa niebla. E l 
enemigo ha dejado en nuestro poder 
muertos con amiameDlo y un depós i lo 
de municiones en el collado de Dar Raid. 
A pesar, de la fatiga natural produci-
da en las tropa? por tres d ías seguidos 
de combate en 'este terreno tan duro, 
como estíln animadas del mejor e s p í -
TUBERIA DE CEMENTO 
A M A D E O M O R E A U 
Fábrica VIRGEN DEL PUERTO 
M A D R I D 
r i t u y para aprovechar el quebranto su-
frido por enemigo, se propone el Gene-
ral en Jefe ron l inuar m a ñ a n a la ope-
ración, si la niebla lo permito . 
En Melil la y sector de Axdir no ha 
tábido novedad; ' • : 
De Carache, por dificultad de comu-
nicación, no se ha recibido el parte to-
dav ía . . , . 
U N PAlX.T lQAr .UO O E V O T X O N O r r * por Orbegozo . 
EFECTO./ OEl. IN^EOTO OE GLANDULA./* DE ^MOMA.. 
Eficaz i n t e r v e n c i ó n de las fueVzas 
navales. 
Duran t e las operaciojies que so v i e -
nen efectuando estos d í a s en las p r o -
ximidades de T e t u á u , han in te rven ido 
eficazmente las fuerzas navales d i r i -
gidas por el C o n t r a l m i r a n l o G a r c í a 
Vel&zquez. 
El g r u p o p r i n c i p a l de oslas fuerzas 
sé compone de los onu-eros "Pr incesa 
de Á s i u r i a s " , " V i c t o r i a Eugen ia" y 
" E x t r e m a d u r a " s' . c a ñ o n e r o s " C á n o -
vas'* y . "Canalejas". Los p r imeros ba-
Lioro.n con sus c a ñ o n e s por t i r o i n d i -
recto las a l t u ra s de Epis; i y regiones 
de Hc l i l a y Mokodasen, y los segundos 
v i g i l a r o n la costa y ba t i e ron d i s t in tos 
objet ivos entre Eimsa y U a d - L a u . 
Todos e l los han c o n t r i b u i d o con sus 
acertados fuegos y coadyuvado con su 
eficaz v i g i l a n c i a do la c o s í a ni m á s 
b r i l l a n t e óx i lo de la d p r r a ' - i ó r i . 
*\V*.*<V\V\*.\\V\V^*.V\%\\\%AV^\VV*WV\V\V\ 
R E A L T E S O R O 
JEREZ Y COÑAC 
RADIOTELEFON A 
De- dos a tres.—Orquesta: " E l vuelo 
de! " P l m U l t r a " (pasodoble), "La m a r i -
po-.V (fox), "Los borrachos" ( fan tas ía ) . 
Uevista de toros. Orquesta: " í . o h e n g r i a " 
(cortejo). Noticias. Orquesta: "La revol -
Lasa1' (dúo) . 
De tres y media a súics y media (Ra-
dio Castilla;,. 340 met ros .—Órqi ie^ la : " L a 
alsaciana" ; fan tas ía ; . Lectura de p á g i -
nas so l e r í a s . Orquesta: "La balada de 
la luz" ( f an l a s í a ' " E l chivo loco" f a n -
t a s í a ) . Lectura. 
De cinco y media a siele y media (Ra-
dio I b é r i c a ) , 392 metros.—Programa m u -
sical. 
NO D E J E D E V E R H O Y 
L o s h i j o s d e n a d i e e n e l 
Cinema Pardíñas 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L ! ! ¡ ¡ E M O C I O N A N T E ! ! 
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L a s n o u i l l a d Q S d e a y e r 
En Madrid 
S E I S N O V I L L O S D E D. J O S E P A L H A , 
P A R A M A N U E L S A G A S T I , P A Q U I R O Y 
MAX E S P I N O S A 
L a tragedia de un hombre que q u e r í a 
ser torero. 
D E B U T Y D E S P E D I D A D E P A Q U I R O 
Con un lleno se ce lebró la novi l lada 
anunciada para ayer. 
Los novillos de Palha csluvieron bien 
presenlados, y se dejaron torear, s in l e - ; 
ner malas ideas; en general, cumplieron, 
y si alguno de ellos llegó a la hora de 
la muerte dificultoso, fué por culpa de 
los . toreros, que no quisieron torearlos 
por temor, sin duda, al nombre te r ro-
rífico de la g a n a d e r í a . 
De todos los novil los sobresa l ió el l i -
diado en segundo lugar. 
Manuel Sagasti no ha adelantado nada 
desde la ú l t i m a vez que le vimos torear 
en nuestra plaza. 
Su p r i m e r bicho, d e s p u é s de una fae-
na desconfiada, lo m a t ó de una buena es-
tocada; y como el trabajo con la muleta 
fué deficiente, el -público sólo le o torgó 
unas cuantas palmas. 
En el cuarto quedó francamente nri i l ; 
to reó sin lucimiento y con unas precau-
ciones exageradas. 
Ayudado por el pconuje, m a t ó al b i -
cho de un pinchazo malo, sin soltar; una 
esloeaua defectuosa y un descabello. 
Paquiro, que hab ía logrado unas pal -
mas al lancear de capa a su p r imer toro, 
tuvo un fracaso definit ivo. 
Demos t ró un miedo grande en los no-
villos que le correspondieron. En su p r i -
mer toro, gracias a ser un animal roble 
y sin malas intenciones, no o c u r r i ó una 
desgracia. 
L)e-pués de innumerables p i m U t á o ? , el 
loro volvió vivo a los corrales. 
En él quinto, el "pobre hombre eme 
q u e r í a ser torero" hizo las delicias del 
respeiablc, y entre una gran bronca, ¡os 
mansos se l levaron al novi l lo . 
Durante toda la corrida el púb l i co se 
entretuvo en ovacionar al fracasado ar-, 
l ista, que a estas horas e s t a r á segura-
mente arrepentido de haber equivocado 
©1 camino. 
Max Espinosa, torero del Ecuador, que 
debutaba en nuestra plaza, nos dejó nna 
mala impres ión . 
Quitando algunos lances de cupa, bien 
ejecutados, pero fr íos , sin a l e g r í a n i gra-
cia, su trabajo en la corrida de ayer fué 
un completo fracaso. 
E l torero americano es medroso, y 
cuando en un novillero que empieza no ' 
hay valor, es cosa perdida. 
A su pr imer novil lo le toreó con la 
muleta de cualquier manera1, y con é l 
pincho quedó mal, escuchando un aviso. 
En el que c e r r ó plaza no logró desqui-
tarse de su anterior fracaso. Ayudado por 
el peonaje m a t ó al toro para salir del 
paso. • - : zz 
Se ovacionaron largamente, y con j u s -
l ic ia , unos puyazos del picador Jo^é Díaz. 
D o n S i n c e u o . 
En Vista-Alegre 
Novillos de Gumersindo L l ó r e n t e , pa -




Grande y gorda. Sale huido, y Rome-
ro Freg le recoge con umos lances va -
lientes. 
En quites son ovacionados los Ires 
matadores. 
Romero Freg coge las banderillas y 
clava medio par, saliendo apurado; c ie-
r ran el tercio los banderilleros de turno. 
Romero Freg mulelea valiente, aguan-
lanó'o las tarascadas del enemigo, que 
es tá dif íc i l , y mata de un pinchazo y una 
estocada entera. (Palmas.) 
S E G I X D O 
Grande. 
Montes torea a la ve rón i ca , muy va-
liente, y se le ovaciona. En el p r imer 
quite vuelve a veroniquear muy bien, y 
se repite la ovación . 
Cepeda y Ballesteros parean mediana-
míenle, saliendo apurados porque el toro 
achucha. 
El toro llega a la muerte descompues-
to. Montes muletea p re t cn t í i endo d o m i -
nar al enemigo, y al dar un muletazo 
es derribado, saliendo ileso del pe rcancé . 
Sigue Lu i s toreando valiente al ma-
rra jo , que salla tres veces al cal lejón, y 
aprovechando una igualada da Montes 
me(j;a estocada que mala. (Ovación.) 
TERCERO 
Grande y, por lo que hace a la sa l i -
da, manso. 
For tuna lancea v a l i é n t e y se le ova-
ciona. 
En quites se destacan Fortuna y Mon-
tes. 
For tuna hace una faena de pundonor; 
al dar un pase es cogido y derribado, sa-
cando rota la chaquetil la y con un p i -
sotón en la cara. Sigue valiente, y mata 
de un pinchazo, saliencto cogido y za-
randeado. Se levanta con el traje des-
trozado y sangrando por la nariz, y se 
niega a i r a la e n f e r m e r í a . Mata de u n « 
entera. (Ovación.) 
For tuna marcha por s-u pie a la en-, 
f e r m e r í a . 
C l A R T O 
Grande y corna lón . Freg lancea bien. 
En quites se lucen Freg y Montes. 
Freg hace una faena despegado y con 
precauciones porque el novi l lo le achu-
cha en cada pase. Mata de un estoco-; 
nazo. (Palmas.) 
QjUINTO 
Grande, huido y manso. 
Lu i s Montes da unos capotazos para 
poner al novi l lo en suerte. (Palmas.) 
El toro, difícil , persigue a los peo-
nes, que se salvan por pies, y en la 
Plaza se hace un lío enorme. 
En banderillas sigue la cosa igual, y 
los banderilleros clavan como puciXm. 
Luis "Montes, al dar el segundo pase, 
es cogido y lanzado a gran alluira, que-
dando al caer conmocionado. En brazos 
de los "monos" es coinAicido a la en-: 
f e r m e r í a . 
Freg coge los trastos, y d e s p u é s de 
varios pases regulares mata de una en-
tera. (Palmas.) 
S E X T O 
De precioso tipo. Freg veroniquea", 
siendo ovacionado. E l novil lo es bravo, 
y Freg se luce en quites. Coge las ban-
derillas y pone cuatro pares s-niperio-
res, que. son premiados • con grandes 
ovaciones. 
Con la muleta hace una gran faena, 
m u y valiente y de adorno, y mata de una 
gran estocada. (Ovación, oreja y salida 
en hombros.) 
* « * 
For tuna padece un puntazo corrido en 
la me j i l l a y un p iso tón en un ojo. Pro-
nós t ico reservado. 
L u i s Montes sufre h e r i r á s en el mus -
lo y erosiones de p ronós t i co reservado. 
E n T e t u á i 
Grave cogida de Antonio S u á r e z . 
Seis novillos de López T a r d í o pava 
Rafael Moreno (de Valencia), Antonio 
Suá rez y Castor E c h e v a r r í a (de Bara-
caldo); este ú l t i m o torea por primera 
vez en esta Plaza. 
E l ganado, regular; el m á s bravo el 
tercero; el quinto fué fogueado. 
Los espadas, valientes. Todos pasaron 
a la e n f e r m e r í a . A l lidiarse el quinto 
novi l lo los tres matadores s.e encontra-
ban en ella. No fal taron aficionados que 
quisieran sust i tuir les; pero, afortunada-
mente sal ió al ruedo Castor E c h e v a r r í a , 
y la l id i a pudo continuar. 
Este m a t ó tres novillos, hac iéndolo 
bastante bien. Tiene estilo, e s t á des-
envuelto con los toros y hay esperanzas 
:*: S i d r a :*: 
c h a m p a g n e E L G A I T E R O 
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de que nos cnconIremos con un buen 
to rc r i to . 
Antonio Suá rez fué cogido al malar 
su pr imero, al que toreó bien y al que 
puso un buen par de banderillas. Pasó 
a la e n f e r m e r í a con una berida en la 
reg ión inguinal de p ronós t i co reservado. 
La corr ida muy accidentada. Como 
s u p o n d r á n nuestros lectores, se acabó el 
á rn i ca en la e n f e r m e r í a . 
A n t o n i o G y A b a d í a . 
PARTES FACULTATIVOS 
Al objeto de i n q u i r i r noticias del es-
tado de los diestros nos pcrso'nraos en 
la en fe rmer í a y tomamos los s igirenles 
dalos: • 
Durante la l id ia del s egundó ' ^ro ha 
ingresado en esta e n f e r m e r í a ei d i ed ro 
Antonio Suárez (Chocolata) con una he-
rida producida por asta de loro, de cua-
tro . c e n t í m e t r o s de ex tens ión y t f l i o de 
profundidad, que interesa ¡a piel , tejido 
celular y maga muscular, con gran he-
norragia . Pronós t ico g r av í s imo . 
F u é necesario aplicarle inyeCL-ione • de 
cafeína, aceite alcanforado, eigotina y 
suero fisiológico para poder realizar la 
cura. 
Durante la l id ia del quinto toro tam-
bién fué curado el espada Rafael More-
no de dolores contusos diferentes 'par-
les del cuerpo y conmoción cerebral. Pro-
nós t ico reservado.—Doctor F e r n á n d e z A l -
mi ñaque . 
E l dinslro Chofolai*' Trié trasladado a 
su domici l io con toda ?lase de precau-
ciones, dada su gravedad, por el servicio 
de la Comisión de la Cruz Hoja. 
En Castellón 
Con un lleno completo se ha celebrado 
la corrida de la Magdalena. 
Los toros de Murube fueron buenos. E l 
pr imer loro cogió a Zur i to , infir iéndole 
una grave rornada en la parto alta del 
muslo izquierdo, de diez c e n t í m e t r o s de 
ex tens ión , l legándole hasta el vientre . La 
cogida o c u r r i ó al tnrminar Zur i to un q u i -
te con una rebolera. E l diestro ha sido 
curado en la e n f e r m e r í a , y si los méd icos 
lo permi ten , se le t r a s l a d a r á a Valencia 
esta misma noche. 
Márquez , que m a t ó cuatro toros por la 
cogida de Zur i to , estuvo superior torean-
do y matando. Cortó- la oreja del tercer 
loro. 
Marcial , superior toreando; colosal en 
banderillas y bien con la muleta y el es-
toque. Cortó una oreja. 
En Valencia 
Con un lleno absoluto se ha celebrado 
la anunciada novillada. Los novillos de 
Murube. superiores. Fé l ix Rodr íguez tuvo 
una gran tnrde. T o r e ó a su p r imer nov i -
llo con mucho arte, y d e s p u é s de una gran 
faena lo m a t ó superiormente. (Ovación y 
vuelta) . 
A su segundo lo to reó por ve rón i ca s , 
que fueron oleadas. Hizo una .faena colo-
sal y le m a t ó de una gran estocada. (Ova-
ción, las dos orejas y el rabo). 
Fé l ix , aue fué ovacionado toda la la'r-"1 
de por sus quites finísimos y artrítico*;, 
fué llevado en hombros hasta su domi -
c i l io . 
Cagancho, estuvo superior toreamJo. 
con la muleta fué ovacionado en sus dos. 
IVenas, y matando estuvo bien. 
Gi tan i l lo de Tr iana, superior en su p r i -
mero, del que cortó la oreja, y bien en 
su segundo. 
En Barcelona 
Con lleno completo se ce leb ró la no-
vil lada, con novillos de Murube, para La -
gar t i to , Gi l Tovar y Enr ique Torres. 
Lagar lito', estuvo va l en tón , pero sin 
suerte, sobre todo a la hora de matar, 
siendo empitonado varias veces, sin con-
secuencias. 
. OH Tovar, desgraciado. Su p r imer toro 
fué devuelto al corral . En su segundo, 
to reó bien con el capote y la muleta, y 
regular matando. A su pr imero le puso 
un par de banderillas colosal. 
Enr ique Torres, tuvo una gran tarde. 
T o r e ó superiormente a sus dos toros; hizo 
dos grandes faenas de muleta y m a t ó sus 
dos de dos estocadas. Cor ló dos ore jaá en 
cada uno de sus loros. E l pr imero le b r i n -
dó al mayoral de la g a n a d e r í a . 
En Bilbao 
Bilbao, 7, 8 n.—En la plaza de Visia 
Alegre se ce lebró esta tarde la anuncia-
da novillada. Se l id ia ron cinco novi l los : 
dos para Manuel Moni ero, que estuvo re-
| guiar en su primero y bien en el segun-
do, al que ma tó de una buena estocada; 
^ uno para Moreno, que estuvo medroso y 
desacertado, viendo marchar el toro al 
corral . Durante la l id ia de osle novil lo 
se a r r o j ó al ruedo el joven Alfredo V i -
cente Garay, que fué detenido. El quinto 
toro fué para José López (Pep ín ) , que es-
tuvo torero y aceitado. 
NOTAS TAURINAS 
E l d í a .'> del cor r ien te d e s e m b a r c ó en 
Santander, de regreso do L i m a , en c u -
ya plaza ha obtenido ru idosos é x i t o s , 
el notable matador de toros Nicanor 
V i l l a l t a . 
E l m i s m o d ía e m p r e n d i ó e l v ia je a 
Zaragoza, en cuya cap i t a l le han hecho 
sus paisanos un en tus ias ta r e c i b i -
mien to . 
E l valiente matador de novillos Enr i -
que Garc í a (Hilacho), que tan resonante» 
éxi tos obtuvo en cuantas corridas toreó 
en T c t u á n de las Victorias , h a r á su de-
but en la Plaza de Toros de Madrid en 
una de las novilladas p r ó x i m a s , a d e m á s 
•de buen n ú m e r o de corridas que tiene 
contratadas en provincias. 
Se encuentra fuera do pe l ig ro y en 
f ranca convalecencia el va l ien te n o v i -
l l e ro A v e l i n o Dav id , he r ido , como r e -
c o r d a r á n nuestros lectores, en una re -
ciente ' co r r ida celebrada en la plaza 
de toros de TíTIbao. 
SUCESOS LOCALES 
Arrollado por el tren. 
En el k i l ó m e t r o -33 do la l ínea dé A l -
mo''ox fué arrollado por un tren el ve-
cino de Navalcarnero Manuel Marcon Na-
varro, de veinte años , quedando comple-
tamente destrozado. 
Yegua abandonada. 
En la calle del Marqués de! Pisca! f u l 
encontrada por F o r l ú n a l o Escudero una 
yegua abandonada, la que fué entregada 
a la Guardia c iv i l del cuartel de. Bella* 
Artes, hasta que =e conozca su d u e ñ o . 
Atropellado por un t r a n v í a . 
En las primeras horas de la larde fué 
arrollado en la Glorieta de San Bernar-
do por el t r a n v í a 411, disco 14, Millán 
V i l l a López, de t reinta y nueve años , 
jornalero, doriiiciliado en la calle 'de Es-
pronceda, n ú m . 8, el cual su f r ió la frac-
tura completa del brazo derecho, que 
hubo necesidad de amputarle en el Hos-
pi ta l de la Princesa, al que fué condu-
cido seguidamente. 
El conductor del t r anv ía , Elias Gaicia 
Garc ía , y el cobrador, Gregorio Riesgo 
Vicente, lían sido puestos a d ispos ic ión 
del Juzgado de guardia. 
Mujer atropellada por un a u t o b ú s -
El a u t o b ú s n ú m . 58, de la l ínea de 
Cuatro Caminos a T e l u á n . guiado por el 
conductor Arsenio Besilla, al repe l ló 
la calle de Bravo Mor i l l o , frente al n ú -
mero 85. a Concepción López G ó m e / , de 
treinta nños. domiciliada en, la calle de 
Tieiano. 15, ocas ionándole la fractura 
completa de la c lav ícu la derecha y he-
ridas en la cabeza y otras partes del 
cuerpo, calificadas do pronós t i co grave. 
La lesionada pasó al Hospital de la 
Princesa, y el conductor y cobrador de! 
a u i o b ú s ¡i d isposic ión del Juzgado co-
rrespondiente. 
Choque de un carro y un a u t o m ó v i l . 
El auto de servicio públ ico M-t0088, 
conducido por Alejandro Gnstino Cabrera, 
chocó en el paseo de la Castellana con 
un carro, conducido por Antonio del 
Pozo Mar t ín , que r e su l t ó con lesione^ de 
p ronós t i co reservado, efecto del acci-
dente. 
Una cornada. 
En la fábr ica de cervezas de El A g u i -
la, un buey corneó al obrero Cesáreo 
Sanz, p roduc iéndo le lesiones de alguna 
cons ide rac ión . 
Una r iña. 
En el cal lejón del Hospital , n ú m . 10 
duplicado, donde habitan, cuestionaron 
Angel Mart inorena Lacosti e H i l r r i o Ca-
" lahorra Pin i l la . Ambos resultaron lesio-
nados. 
Atropello. 
Un ciclista que se dió a la fuga a i r o -
pel ló en el Puente de Toledo, c a u s á n d o l e 
lesiones de p ronós t i co reservado, al n i ñ o 
de cuatro años E m i l i o Hermosa. 
-
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
FACIL TRIUNFO DEL MADRID SOBRE E L REAL DE MURCIA 
Derrota del Valencia por el Iberia. — E l Sporting bate al Celta. 
B a j o el a r b i t r a j e del colegiado ca-
t a l á n Sr. Cas t i l lo , se j u g ó ayer en Cha-
m a r l í n el encuent ro de campeonato de 
E s p a ñ a entre los onces campeones de 
la r e g i ó n Cent ro y M u r c i a . 
Los primeree en atacar son los V n i i r -
c ianos, dominando a l p r i n c i p i o , a u n -
que l ige ramente , debido al buen j u e g o ' 
de la t r i p l e t a cen t ra l do su a taque ; 
pero d e s p u ó s reacciona el M a d r i d , pa -
fanrlo a dominadores, aun cuando las 
escapadas de lus delanteros ro jos i n -
q u i o l a r o n no pocas veces a l t r i á n g u l o 
de ÍQns lyó de los campeones centrales ; 
duran te estos m i n u t o s de p r e s i ó n m a -
dr id i s t a , F é l i x P é r e z , en inme jo rab le 
p o s i c i ó n para marca r , d e s a p r o v e c h ó 
h imontablemente una g r a n o c a s i ó n de 
a b r i r el "score". E l ala derecba del 
líoal M a d r i d , que se mues t ra como la 
m á s eficaz, crea c o n l i n u a m o n l e oca-
siones, de pe l ig ro a la meta de Jusep. 
en especial M u ñ a g o r r i . que oslaba j u -
gando m u c h o y bien. E n uno de estos 
momen tos de acoso a la pue r t a f o r a s -
tera, Castro, que ha d e & o s i r á c l ó ser 
un buen delantero , a r r anca s ó l o , pasa 
al extremo derecha, el que centra sin 
pa ra r y Castro in te rv iene de nuevo pa -
r a lanzar un fuer te t i r o , que va fuera 
por poco. É l M u r c i a demuest ra su c l a -
se d -u ran lé unos m i n u t o s , en los que 
juega buen f n l b o l , en c.-pecial su l í n e a 
delantera , t i r a n d o el c x l r o m o derecha 
y ' rebotando la pelota en el l a rgue ro . 
E l p r i m e r t an to m a d r i l e ñ o se p r o -
dujo aprovechando M o n j a r d í n una p i -
fia del defensa derecha y p o r t e r o m u r -
ciano, entrando r á p i d o ,ol centro dclan-
le ru m a d r i l e ñ o y marcando a placer . 
M o n j a r d í n , que e s t á d i s t r ibuyendo 
el j uego do una manera magnif ica , c u -
v í a un calculado pase a F é l i x Pé rez , 
é s t e l i r a fuer te de lejos blocando bien 
Ju -cp , que poco despucs se ye obl igado 
á hacer dos buenas paradas, a dos t i -
ros l lenos de i n t e n c i ó n de M o r a l é d a y 
INÍonjardín; pero a poco de esto, al r e -
m a t a r este ñ l t i m o j u g a d o r un g r a n 
cen t ro de Del Campo, cons igue el Real 
M a d r i d su segundo goa l . Poco d e s p u é s 
este m i s m o jugado r , en una j ugada 
personal , marca el t e rcero . A p a r t i r de 
esto, los murc ianos juegan d e s m o r a l i -
zados, p o r la pobre a c t u a c i ó n de sus 
defensas, que e s t á n s iempre descolo-
c á d í s i m o s . 
Apenas comenzar la segunda parte, 
M u r c i a consigue b r i l l a n t e m e n t e su p r i -
mer tanto, Arranca Castro, t i r a , rebota 
el b a l ó n en Quesada y Albada lo jo . b ien 
colocado, obt iene el deseado goal . 
A pa r t i r de esto, se animan los m u r -
cianos y deminan, aun cuando l iye ra -
rnontc. Del Campo es tá a punto do mar -
car, solo delante de Jusep, pierCe una 
ocas ión que deb ió de ser "goa l" s iem-
pre. Poco de=pués , Monja rd ín , que es tá 
pasando como un maestro, cede el ba lón 
a Moraleda, y é s t e obtiene el cuarto üa 
la larde. 
Los murcianos no se desaniman, y su 
extremo izquierda, desde el extremo, t i r a 
uto fuerte cañonazo , que Mart ínez b lo-
c-a con su seguridad c á t a c í e r í s i i e a . Ago-
tados los inecUps murc i la delan-
tera del Madr id juega • placer, y el 
once m a d r i l e ñ o consigue, aprovci-hando 
la descolocaciún de los "baclcs" tojos, 
su quinto tanto. 
I-os murcianos, encorajinados, atacan 
U n C A M I S A S y corbata*. «EL FENIX» lienc fama de vender 
¡lo naejoi' y rnAs barato!, MAYOU, a?. = 
fo i r iósamente , juganOo su delantera ad-
mirablemente, a pesar de no recibir el 
debido apoyo de los medios; y Camipitis, 
el Interior derecha, "chu la" fuertemen-
te, dando el ba lón en el peste y en t ran-
do en la meta de Mart ínez . 
Ün minu to antes de te rminar consi-
gue el Madrid su sexto "goal" . 
Comentarios. 
Kl Madi id j u g ó entupen da mente la 
mayor parlo del encuentro, aprovechan-
do 5u ataque cuantas ocasiones cite mar -
car se le presentaron, y en el cual des-
lacé Juanilo Monjard ín , cada día m á s 
jugador y sin aquel exceso de impetuo-
sidad i]i;e l an ío le p e í J u i ^ a b a . Induda-
blcmenle que ios mtxrcianos, en su cam-
po, pueden ofrecer una seria resistencia 
a los campeones cení rales, pues aun 
cuando su técn ica es, éíjsde luego, in fe -
r i o r a la do los m a d r i l e ñ o s , en su te-
ri:eno y animados por su púb l i co , cíeben 
ser enemigos de cuidado,; en CbamaHln, 
el campo de hierba, la- " h a n d í c a p ó ' -
nobibleinenlc, resbalando sus jugadores 
con l inuames í t e y terminando complela-
mente agota(>.i.~ el "nialch"^ Del equi-
po forastero destaca con mucho, sobre 
las d e m á s l íneas , la de delanteros, que-
.combiná ba-laide bien, aun cuando a la 
hora ' de ácEutiírw no lo hacen con la 
rapidez y seguridad que dtebieran; los 
medios empezaron bien, en especial el 
centro; pero ante la 'avalancha del ata-
que m a d r i d l s t á y por la inseguridad de 
su l ínea defensiva, flojearon a ú l t i m a 
hora m u c h í s i m o . Los "backs" estuvic-
in mal, teniendo gran parte de culpa 
ci oopiioso resultado obleniéío por el 
Madrid; el portero, al lado de buenas 
paradas, hizo algunas cosas de p r i n c i -
piante, pero t a m b i é n hay que tener en 
cuenta que un "goal-nceper", que t i o -
no cnfrejite una defensa fallona y OOtt-
l inuamente iJosibordada, muy poco pue-
do hacer para evitar un resultado b r i -
llante. 
Los vencedores jugaron todos muy 
bien, destacando ei ataque, que hizo u n 
gran part ido, y en el que sobresa l ió la 
gran labor dé Monjardjn, que bizo ' • jue-
go de equipo", desdeñando el lucimiento 
personal con tal de hacer conjunto. Los 
medios, bien, destacando los alas, que 
cortaron y s i rv ieron con gran acierlu. L a 
defensa no estuvo tan bien como de cos-
lumbre. Mart ínez, en lo poco que tuvo 
que hacer, tan bien como siempre, pues 
ios dos tantos que le hicieron fueron i r a -
p;i rabies. 
•Individualwenle, de los campeones cen-
trales deslaquemos en p r i m o r t é r m i n o a 
Monjard ín , que, como antes decknos, es-
tuvo oportuno, trabajador y codicioso, 
demostrando evidente progreso. Del M o n -
j a r d í n de ahora al de pasada? tempora-
das hay un abismo; ahora es el " equ i -
p i e r " sereno y consciente, que sabe e m -
plea i se cuando debe. Moialeda, oportuno, 
secundó admirablemente a su delantero 
centro, aun cuando en e l - t i r o no estuvo 
afortunado. Muñago r r i c e n t r ó a placer. 
Los deniíls del ataque, bien. Hiera, Me-
j ía? y Mai rnez. en laj, .ocasiones .en que 
in terv in ieron , demostraron su clase. 
De los murcianos", los mejores fueron: 
Camping Albadalojo, Castro y Mateu; es 
decir, casi lodo el ataque, que hizo m u -
cho y bueno. Los d e m á s , excepto los de-
fensas, cumplieron. 
El á r b i t r o , Sr..Casi j i lo , estuvo acerta-
do en su difíci l fnisión. 
C I C L I S M O 
L a Unión Velocipédica de T c l u á n cele-
b r a r á dos importantes pruebas en los 
d ías 14 de marzo y 11 de abr i l . 
L a pr imera se e f e c t u a r á sobre un r e -
corriOa de 100 k i l ó m e l r o s (Madrid-el Mo-
la r -Madr id ) ; la segunda con el mismo r e -
corrido do k i l ó m e l i o s , y de Madr id-Gua-
dalajara-Madrid) . 
La carrera se denomina "Copas T h o -
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l uñ im ' ' , y los prwnios se r e p a r t i r á n en , 
!a forma jsigii ienlc; i v a cenas para !a 
p r imara ca logór ía , tres para Ui segunda 
y cinco para la lercera y n^^fitos. 
Estos premios eshtn expuestos eu los j 
escaparates de D. Doming-o Alvarcz, p í a - | 
m de isabeL I I , y los reglamentos y l i s i é 
de insc r ipc ión , en todos los estableci-
mientos de bicicletas, y en la S e c r e t a r í a 
de esta Sociedad, O'Donnell, 40 y 42, 
" L a V i c l o r i a " , hasta el viernes 12, i n -
clusive. 
É s t a Sociedad tiene en estudio un gran 
campeonato naeional, que oportunamente 
Ja rá a conocer. 
P E L O T A VASCA 
Campeonato de aficionados. 
Con as is tencia de p ú b l i c o numeroso 
en el F r o n t ó n del Re t i ro , p ropiedad del 
A t h l é t i c Club, se ce lebraron ayor . .a-
ñ a n a dos notables pa r t idos en el fes-
t i v a l pa ra ent rega de las copas a los 
campeones de 1925. 
J u g a r o n a 50 tantos , a cesta y a 
punta . V i g i ó l a y Solano con t r a S u á r e z 
f n c l á n y L l a g u n o . Los cua t ro j u g a r o n 
muy bien, sobresal iendo L l a g u n o , que 
estuvo bueno de verdad, l l egando al! 
í i na l del pa r t i do con 10 tanto? de d i -
í v r o n e i a . 
E l j uego a cesta a pun t a g u s t ó m u -
cho y rogamos a los m i e m b r o s de la 
l - ' e d c i a c i ó n de p e l ó l a vasca que o r g a -
n icen par t idos de este juego . 
E l segundo, a pala, fué j u g a d o por 
G u t i é r r e z y M a r t í n e z A j u r i a , campeo-
oes de 1925, con t ra F e r n á n d e z y Cu-
1 c i r u e l o , vencedoras de 1921, y r e s u l -
lü m u y interesante por la tocha de los 
delanteros , que se puede dec i r j u g a r o n 
solos el pa r t i do , que fué ganado con 
enorme supe r io r idad por la segunda 
pareja . E l de lantero Fernandez no debe, 
j u g a r entre aficionados, e s t á tan en 
f o r m a que debe hacer lo con p r o f e s i o -
nales, y aun a é s t o s les puede dar 
que hacer. 
L A JORNADA E N P R O V I N C I A S 
E n Valencia . 
Valencia, 7. - En el campo de-Mesta-
11a han jJgado esta larde los primeros 
equipos del Levante y el Ueal Zaragoza. 
Quedaren empalados a-dos tardos. 
E n Zaragoza. 
Zaragoza, 7.—Con gran cnlracto, se ha 
celebrado el encuentro entre el Iberia, 
campeón de Aragón, y el Valencia, cam-
peón de Levante. Los locales jugaron 
con gran acierto y entusiasmo, d o m i -
nando a los valencianos y venc iéndoles 
por tres laidos a uno. 
E c h e v a r r í a , Oslale, Ezcurdia y en ge-
neral todo el once Ibé r i co , luchó con 
entusiasmo y acierto, mereciendo la 
victoria . 
Del Valenciu. Cubells, UócXmas y M o -
lina ú n i c a m e n t e . Hay gran entusiasmo 
enta'e Jos aficionados p o r ' e s l a primtor 
victoria de .Aragón tm el eanipeonids de 
E s p a ñ a . 
"Ei ail.-ílio vSaraíh(í , bien. 
Dif íc i l victoria del A t h l é t i c . 
Cartagena, 7.—Cun g ra f a - imación se 
ha celebrado el partido de tipeohato 
d« E s p a ñ a , A th l é t i c .de MaO. i . í-Car l a -
gen a. 
E l encuentro ha sido muy dif íci l a los 
m a d r i l e ñ a s , que estaban empatados poco' 
antes de terminar el amalch, , ; poro 
Cosme, con toda oportunidad, ha mar -
cado el tanto de la v ic lo r ia . E l p r i m e -
ro lo m e t i ó Palacios, empatando el Car-
tagena de "pcna l ly" , y terminando así 
el p r imer t iempo. En la segunda parte, 
el entusiasmo de T u d u r i y Quico Ma-
r ín ha hecho reaccionar a los centra-
les, empatancto Cosme de un fortín lino 
t i ro . 
Barroso, T u d u r i , Palacios y Mar ín 
fueron los mejores del Alh lé l i c . y A m a -
deo, Grau y Cuervo se dist inguieron por 
los locales. 
E n Bilbao. 
Bilbao, 7.—En medio de enorme ex-
pec tac ión , so ha jugado en San Mamés 
e l emocionante encuentro A t h l é t i c - R e a l 
Unión de I r ú n . Empieza dominaotto Heal 
Unión , t irando Errazquin fuera, reaccio-
na Bilbao avanzando Carmelo y cor lan-
do Recarte, recoge el , pe lo tón Rene y, 
Ocsde lejos, t i r a formidaible c a ñ o n a z o 
que se cuela por el á n g u l o derecho. • 
E l Ath lé t i c , encorajinado, al acá, cen-
trando Canlolla y rematando Carmelo 
fuera; poco d e s p u é s es René quien lan-
za fuera por exceso de colocación. Ber-
ges cede c ó r n e r en un momento de apu-
ro, y se t i r a s in consecuencias, despe-
jando Emery, y recogiendo René. que 
avanza " d r i b l a n d o " , y desde fuera del 
á r e a larga u n chutazo tremendo, que se 
meta en la red b i lba ína . (Ovación a la 
hermosa jugada.) 
Vuelve el Ath lé t i c al ataque, y Car-
melo, S u á r e z y Canlolla chutan fue;\ri. 
Este se re t i ra lesionado. Errazquin j u e -
ga duramente, siendo amonestado por el 
árbiLro al hacer una fea entrada a ' V i -
dal. E l A th l é t i c avanza, t i rando S u á r e z 
y parando Ernery; recoge el rechace La-
iraza, que t i r a í o n n i d a b l e i n e n t e , paran-
do de nuevo Ernery. Acaba p r i m e r t i e m -
po, en el que ha dominado I r ú n clara-
mente. 
Llegada de los aviadores españoles 
a Buenos Aires. 
HOY, A LAS SEIS DE LA TARDE, 
se c e l e b r a r á una f u n c i ó n en el 
C I N E M A G O Y A 
a beneficio de 
FRANCO. A L D A , DORAN Y RADA 
dedicando los ingresos en su totalidad 
a la s u s c r i p c i ó n iniciada en su favor-
S E P R O Y E C T A R A L A P E L I C U L A 
LLEGADA A BUENOS AIRES Y 
FESTEJOS CELEBRADOS EN 
HONOR DE LOS AVIADORES 
E s t e homenaje ha sido organizado por 
el Real Aero Club y la E m p r e s a del 
Cinema Goya. 
Empieza segundo tiempo, avanzando 
Real L'nión y t i rando E r r á z q u i n Cuera. 
El dominio es aliora al ternativo. En nn 
có rne r G e r m á n remata y consigue el p r i -
mer tanto, a n i m á n d o s e Bilbao y v i é n d o -
se preciosas jugadas por ambos bandos. 
René; q u é es tá en toikis partes, l i r a un 
chut enorme, .que roza el palo. El juogo 
f- durís imo; E r r á z q u i n carera a Vidal 
dnramente; y Larraza a Gamborena, 
sienda amonesladot. D e s p u é s de un cór-
ner contra I r ú n , escapa r á p i d o Alza 
contra E r r á z q u i n . sólo marca el tercero, 
ded icándo lo fU-spués los iruneses a echa^ 
el ba lén fuora. Poco d e s p u é s termina .el 
omneionanto part ido. 
vEl Arbi t ro , Sr. Cruella, fué agredido 
por un grupo do apasionados, siendo de-
fonido uno. al qu?1 se c a s t i g a r á severa-
monte. 
E n San S e b a s t i á n . 
San Sobas t ián . 7.—A los diez minulo? 
de juego del part ido Arenas-Real Socie-
dad. Rivero mam'» en un lío el pr imer 
goal de la tarde a favor de Bilbao; pero 
poco d e s p u é s se concede penalty a la Rea'i 
Sociedad, t i r ándo lo Gald'ós y empatando. 
Cuando van 25 minutos de juefio con-
fia K i r i k i . y Campos de cabo/a. desha-
ce el empalo a favor de los locales. Ŝ aca 
el Arenas, y Robus, r a p i d í s i m o , iguala 
de nuevo a dos tantos hac i éndose el par. 
t ido i n t e r e s a n t í s i m o : Urbona. recogiendo 
un gran pase de Campos^que consigne 
el tercero para la Real Sociedad. K i r i -
Id , y de spués Mariscal, hacen dos nue-
vos goles y uno el Arenas, terminando 
cinco-tres a favor de los guipuzcoanos 
E l resultado ha sido justo, jugando lo-
dolanloros locales m u c h í s i m o . E l á rb i 
tro Vi ln l t a . regular. 
E n Gijón. 
Giiún, 7.—El partido Celta-Sportinp ha 
terminado con la vic tor ia local, por tre1 
tantos a uno. 
En los primeros momentos domina o] 
Celta, atacando Sportiqg y consiguiendo 
un ' 'goal" , que es anulado por áctff^8tder¡ 
Balbino, t i r a de lejos: pegando el pelo-
tón en el poste, y no siendo "goal" por 
milagro. Herrera avanza r a p i d í s i m o , de-
rribando, y cuando solo se prepara a t i -
rar, el portero del Celta, en arriesgada sa-
lida, le qui ta el ba lón . E l p r imer t iemp > 
l e imina a cero. Los gallegos, en un "eór 
ner", por medio de Rogelio, hacen el p r i -
mero, y poco después el Spor l ing empata, 
por medio de Mor i l la , marcando és te de 
nuevo, en medio de una gran ovación . 
Se animar, los locales y Meana pasa ade-
lantando a Argüe l l e s ; és te , r ap id í s imo^ se 
cuela y hace el tercero. Poco d e s p u é s ter-
mina el partido. 
De los visitantes. Polo y Balbino los 
mejores. Del Sporl ing. Mor i l l a , Meana y 
Argüel les , E l á r b i t r o , Pelayo Serrano, 
bien. 
Otros resultados. 
San Román , 3; Lorca, 2. 
Pasayako, 1; Barredas, 2-
Reserva E s p a ñ o l , 2 ; Sabadell, 8. 
Sans, 5; Tarrasa, 1. 
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Uitíma hora de Marruecos 
Telegramas del General en Jefe. 
T r a n s m i t i d o a las 9,15 del d í a 7. 
"Con t iempo bueno ha comenzado 
ia o p e r a c i ó n , que se desar ro l la , hasta 
ahora , b ien y con poco enemigo." 
Transmit ido a las 9,10. 
"A las 9,15 se ha ocupado meseta 
T a f - B a con p o q u í s i m a s bajas, que aun 
no conozco eu detalle, ofreciendo el 
enemigo poca res is tencia ." 
T r a n s m i t i d o a las 17,35. 
"A la una y media de .la tarde ha 
sido ocupado todo el macizo de B u -
Zei teung , donde estaba s i tuado c a ñ ó n 
enemigo por fuerzas de la mezjala, 
j a r ea de T e t u á n , regulares , terc io e 
i n f a n t e r í a del Serra l lo . Resis tencia del 
enemigo casi nu la , quebran tado por 
rapidez y e n e r g í a avance. 
Las t ropas animadas del mejor es-
p í r i t u y el Genera l en Jefe nos ha co-
municado m á s tarde que ha regresado 
a T e t u á n , quedando en Gorges el Co-
mandante general ." 
S e g ú n el p l a n del A l t o Mando, a las 
siete de hoy c o m e n z ó o p e r a c i ó n , o c u -
pándose r á p i d a m e n t e , con las tres co-
lumnas organizadas, las mesetas de 
l la fa Es-Safba y alturas de Hafa es-
Xafa , con l u que q u e d ó envuel to por' 
el Sur macizo de B u Z c i n t u n g ; f o r t i f i -
cadas posiciones ocupadas para en la -
zar con las del col lado de D a r l l a i t o -
mado ayer, p r o s i g u i e r o n las co lumnas 
su avance, envolviendo por el Sur y 
£ s t e el c i tado macizo de B u Z e i t u n g , 
razziando los aduares del pie del m i s -
m o y o c u p á n d o s e la t o t a l idad de aquel 
macizo a las 13,30 por fuerzas de la 
Mohal - Ia > H a i k a do T e t u á n , Regula -
res, Te rc io c i n f a n t e r í a del Se r ra l lo . 
Eil enemigo, quebrantado por el cas-
t i go dó cua t ro d í a s seguidos de opera -
ciones, ha ofrecido escasa resistencia, 
r e t i r á n d o s e en d i r e c c i ó n B e n i Hassan 
y Z i n a t . Nuestras bajas so reducen a 
seis europeos y 20 i n d í g e n a s he r idos . 
Hace resa l ta r el General en Jefe, en 
p r i m e r t é r m i n o , e l b r i l l a n t e c o m p o r -
l a m i n t o de todas las fuerzas que han 
tomado par te en la o p e r a c i ó n , m a n t e -
n i é n d o s e con una acomet iv idad y es-
p í r i t u e l e v a d í s i m o en cua t ro d í a s se-
guidos de combate en terreno m u y d u -
ro y luchando a d e m á s con la n ieb la y 
la inc lemencia del t i e m p o ; d i s t i n g u i é n -
dose t a m b i é n no tab lemente la A r t i l l e -
r í a , que, reunida en masa a r t i l l e r a , ha 
actuado con g r a n d í s i m a eficacia y con 
m u y acertada d i r e c c i ó n ; las fuerzas 
a é r e a s , cuya a c t u a c i ó n , vo lando i n c l u -
so con la niebla, son dignas del mayor 
e log io ; Is fuerzas navales de A f r i c a 
han prestado t a m b i é n eficaz coopera -
c i ó n , amenazando desembarcos en la 
costa y v i g i l a n d o el flanco izquierdo 
de la l i n e a de combate . Ci ta m u y espe-
c ia lmen te al General Berenguer , Co-
mandante genera l de Ceuta, por su i n -
te l igencia y acertada d i r e c c i ó n , t an to 
en la oí gan izac ion como en el desa r ro -
l l o de estas operaciones, en la que ha 
sido m u y d igno de n o t a r la r e g u l a r i -
dad con que h a n func ionado los ser-
vic ios de todas clases, r e s o l v i é n d o s e 
el d i f íc i l problema de abastecimiento 
para operar s i n i n t e r r u p c i ó n , no obs-
tante las di f icul tades que para e l lo 
o f r e c í a el t e r reno . 
Zona de La rache .—Para c o n t r a r r e s -
t a r la ac t iva p ropaganda de A b d - c l -
K r i m cerca de las f racciones de las 
cabilas de A h l - S e r i f y B e n i Gorfe t , so-
metidas, dispuso el Mando que la idala 
del Caid Laarbi ' D a m ó n se instalase 
en el aduar de B e n i M c r k i , con el ob -
j e t o de expulsar de aquel la zona las 
pa r t idas rebeldes. E n el d í a de ayer d i -
chas fuerzas Majzen, d iv id idas en dos 
g rupos , ocupa ron el aduar de A i n M a i -
m u n y pa r t e del de Saf-Saf, i n c e n d i a n -
do el p r i m e r o y cas t igando al enemigo 
que fué desalojado de sus posiciones, 
dejando en el campo tres muer tos . l i s t e 
movimiento fué aipoyado por dos peque-
ñ a s co lumnas de fuerzas europeas des-
de Tabaganda y B u I l a n d u y por la a r -
t i l l e r í a de las posic iones de Rapta y 
Au le f . 
L a a v i a c i ó n francesa, ofrecida por 
el General del sector de U a z á n , coope-
r ó al cas t igo de los rebeldes, b o m b a r -
deando e l curso d e T A t l a s y ex tend ien-
do su a c c i ó n hasta el poblado de Gua r -
but do la cabi la de B e n i Gorfe t . 
General en jefe a Minis t ro Guerra. 
Zona oriental . — Sector M c l i l l a . — Una 
part ida enemiga se i n t e r n ó en el Uar 
Laus, llegando hasta las proximidades de 
A y d i r Azuz, hostilizando a esta posic ión, 
t irando sobre ella bombas do mano.^— 
Una sección derla Mohalla n ú n i e r b 2 sa-
lió de la ^ a u i a de la Ababda para prac-
t icar un reconocimienlo en la d i recc ión 
de ataque indicado, no encontrando ene-
migo.—En sector Compairet, se d i s p a r ó 
un t i ro un corneta ind ígena Mchalla T a -
fersif, resultando herido grave. 
Zona occidental.—Sector G e u t a - T e t u á n . 
No ha ocurrido novedad en las circuns-
cripciones, r e m i t i é n d o s e el parte de la 
ope rac ión de hoy en telegrama indepen-
diente. 
Sector Larache.—No se ha recibido el 
parte por dificultades de comun icac ión , y 
se c u r s a r á en a m p l i a c i ó n a esta confe- ' 
r n i c i a . 
En honor del Ministro de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Valladol id , 7 (7,30).—En la h i s t ó r i c a 
v i l l a de Simancas ha tenido lugar en el 
d ía de hoy el solemne acto de descubrir 
la l áp ida dando el nomibre de D. Edua r -
do Callejo a la antigua piaza del M i r a -
dor, de la indicada v i l l a . 
Entre los numerosos concurrentes al 
acto figuraban Comision'.s de la Union 
P a t r i ó t i c a . Reinó el mayor entusiasmo, 
p r o n u n c i á n d o s e elocuentes discursos por 
el Alcalde de Simancas, Secretario de la 
Unión P a t r i ó t i c a y Gobernador c iv i l de 
la provinc ia , que ostentaba en el acto la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Min i s t ro de la Gober-
nac ión , y que r e s u m i ó el acto, agrade-
ciendo, en nombre del Gobierno, este ho-
menaje a uno de sus Ministros. 
VVVVV*VVVVVVV*VVVVVVV%VVVVV\'VVVVVVVVVVV\ 
¡PROSTflTICOS! 
N o o l v i d é i s q u e u n p r o s t á t i c o 
es u n h o m b r e i n s e r v i b l e . 
E l "Uraseptol" 
es el U N I C O m e d i c a m e n t o que 
d e b é i s usar, b a s l a vues t r a t o -
t a l c u r a c i ó n . 
B e v e n t a : F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
De no encontrarlo en su localidad, 
mándenos su Importe (7 pesetas) y 
«e lo enviaremos sin más gastos. 
Laboratorio Farmacéutico: 
MARTINEZ CAMPOS, 2.—MADRID 
Del tren a la vía 
Viajando con sus padres y hermanos 
en el correo dé Extremadura la n i ñ a de 
ocho años Francisca Ciervo y Moreno, 
cayó casualmente a la v í a entre las es-
taciones de Ciudad Real y F e r n á n Caba-
llero, siendo recogida por un guarda-ba-
rreras. 
Por no funcionar los t imbres de alar-
ma, la pareja de la Guardia c i v i l de ser-
vic io en el t ren tuvo necesidad de hacer 
unos disparos, consiguiendo parara el 
convoy unos k i l ó m e t r o s d e s p u é s del l u -
gar del suceso. 
La n iña , que sufre lesiones cuya i m -
portancia se desconoce, fué trasladada a 
Malagón en c o m p a ñ í a de su familia,-
quedando en dicho pueblo conveniente-
mente asistida. 
H A M P A G N E C L I C Q U C T 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
P O R T E L E G R A F O 
Un emisario de Abd-e l -Krlm. 
P a r í s , 7.—Telegrama'de Ber l ín , p u b l i -
cado en "Le Petit P a r i s i é n " , anuncia la , 
presencia en capital de Alemania 03 
Achmed Assan Mal lar, delegado de Abd-
e l - K r i m , que dice persigue allí impor -
lanles negociaciones. 
De la trascendental cr i s i s f rancesa .— 
F r a c a s o del parlamentarismo. 
P a r í s , 7.—Entre las personas significa-
das que v is i ta ron ayer a M. Br iand se ha 
destacado la larga entrevista tenida con 
M . Caillaux. M. Herr io t ha hecho decla-
raciones en Lyon sobre la crisis, d ic ien-
do que si se hubiese encontrado presen-
te en la C á m a r a , el Gobierno no hubie-
ra sido derribado. E l diputado T a i t l i n -
ger ha presontado una p ropos ic ión p i -
diendo la d iso luc ión de la C á m a r a . 
Los pe r iód icos franceses anuncian que 
el Presidente de la Repúb l i ca c o m e n z a r á 
m a ñ a n a las consultas po l í t i cas . Telegra-
mas de Londres dicen que ha causado 
gran emoción la d i m i s i ó n de M. Br iand . 
Según las infopmaciones de Alemania 
que publica "Le M a t i n " , los elementos 
pol í t i cos ven sobre todo en la ca ída del 
Gabinete Br iand el t r iunfo de la tesis del 
Gobierno en la r eun ión de Ginebra. E l 
Senado f rancés ha celebrado ayer una 
corta r e u n i ó n , donde se ha exteriorizado 
la cons te rnac ión producida por la crisis 
minis te r ia l . 
Antes de batir para Ginebra M. Briand, 
ce lebró anoche una larga entrevista con 
M. Aust in Chamberlain. Según in fo rma-
ción de "Le Journal" , M. Br iand ha de-
clarado iba a Ginebra solamente a t í tu lo 
' pr ivado. Telegramas de Ginebra publ ica-
dos en la Prensa reflejan la emoción cau-
sada en la Sociedad de Naciones por la 
caída del Ministerio Briand. 
E l ingreso de E s p a ñ a en la Sociedad 
de las Naciones. 
- P a r í s , 7.—Los per iód icos publican um 
manifiesto de la L iga de patriotas, f i r -
mado por el general Castelnau, en favor 
de la entrada de Polonia como miembro 
¡permanente cvl Consejo de Sociedad de 
Naciones, d ic iéndose t a m b i é n en ese ma-
nifiesto que s e r á justo sea acordado con-
ceder a E s p a ñ a otro puesto permanenle. 
L a Agencia Havas anuncia que los Go-
biernos de Guatemala, Chile, Colombia 
y Venezuela han ofrecido apoyo decidi-
( b a E s p a ñ a para obtenc ión de un pues-
to permanrmte en la Sociedad de Na-
ciones.. A ñ a d e que han hecho l a m b i é n 
otro tanto Letonia y Bulgar ia . 
E l per iód ico fascista ,Nimvcan Sidcle 
publica una i n t e r v i ú con el Sr. Yanguas 
que ntecla a cuestiones de Marruecos y 
Socieoad de las Naciones. 
L a Agencia RacJio recoge declaracio-
neg del Marqués de Estella, insis t ien-
do que E s p a ñ a está decidida a hacer 
valer sus puntos de vista para la en-
trada permanenle en el Consejo. 
, La Agencia Havas recoge t a m b i é n de-
claraciones del minis t ro de Estado, se-
ñor Yanguas. 
La misma Agencia Radio anuncia que 
el Minis t ro de Negocios Extranjeros de 
Sueoiá ha declarado que su Gobierno es 
rotundamente de o p i n i ó n ; que si la cues-
t ión de la r eo rgan izac ión del Consejo se 
trata, debe ser trasladado a una p r ó x i m a 
asamblea extraordinaria , no c o n s i d e r á n -
dose ahora asunto urgente. 
Notas diversas. 
P a r í s , 7, 4,30 t .—Ayer ha inaugurado 
el Presidente de la Repúbl ica le feria 
de L y o n . 
— E l personal de los metropolitanos de 
P a r í s se ha manifestado contra la pro-
longación del servicio de noche. 
—Telegrama de Monza dice que el p i -
loto Ward , que intentaba ba t i r el record 
de d u r a c i ó n de 40.000 k i l ó m e t r o s , se dur-
m i ó sobre el volante, marchando a una 
velocidad de 100 k i l ó m e t r o s , sa l iéndose 
del c i rcu i to ; sufriendo, afortunadamente, 
sólo algunas contusiones. 
—Telegramas de Marsella anuncian que 
muchos navios han sufrido grandes daños 
por la tormenta dentro del puerto, que 
ha hecho grandes destrozos en toda la 
reg ión . 
Noticias de Inglaterra. 
P a r í s , 7 (5 t a rde) .—Telcg . - i -n is ce 
Londres de la Agencia Radio anunc ian 
que los cua t ro aviadores b r i t á n i c o s 
que hacen el r a i d E l Cabo-El Cairo , 
han l legado ayer a K o s t i . 
O t ro te legrama de Londre s anuncia 
que ha sido des t ru ido por u n incendio 
el tea t ro Shakespeare en S t r a t fo rd . 
S e g ú n te legrama de W á s h i n g t o n . se 
cree que el ac tual Embajador de los 
Estados Unidos en Londres , que íscaba 
de ser l l amado para t r a t a r con el P re -
sidente Coolidge de diversas cuest io-
nes de p o l í t i c a ex t ran je ra , s u c e d e r á a 
K e l l o g como Subsecretario de Estado. 
Faura . 
La Fiesta del Estudiante 
Con inusitado esplendor celebraron ayer 
los escolares m a d r i l e ñ o s los actos con 
que han dado fin a la Semana del Es tu -
duante. 
Por la m a ñ a n a , a las diez, en la Cate-
dral , se ce lebró una solemne misa de 
pontifical , organizada por la Asociación 
de Ca ted rá t i cos de Santo T o m á s , en la 
que el paneg í r i co del Santo co r r ió a car-
go del Excmo. Sr. D . Frutos Valiente, 
Obispo electo de Salamanca, que hizo un 
profundo estudio de la figura del Aogsl 
de las Escuelas. 
Al acto as i s t ió S. A. R. el P r í n c i p e de 
Asturias, a c o m p a ñ a d o en el presbiterio 
por el Excmo. Sr. Minis t ro de In s t ruc -
ción Públ ica , Nuncio de Su Santidad, A r -
zobispo de Santiago, Patriarca de las I n -
dias; ocupando el templo, en su t o t a l i -
dad, m u l t i t u d de Ca tedrá t i cos y estudian-
tes. 
Banquete. 
A la una, en el restaurant Spiedum, 
tuvo lugar el banquete escolar; celebra-
do en medio de un verdadero entusiasmo. 
En la mesa presidencial tomaron asien-
to el Excmo. Sr. W . González Oliveros, 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del M i -
nistro de In s t rucc ión P ú b l i c a ; el Sr. Mar -
tín Bayod, en nombre del Excmo. Sr. A l -
calde de Madr id ; el ex Min is t ro Sr. Si l ió , 
los Ca ted rá t i cos Sres. Vegas, Zabala, Rec-
tor de la F e d e r a c i ó n de Colegios. 
A l final h lc ie rn uso de la palabra los 
estudiantes Sres. Moreno, Dávi la , Mar ín , 
López, Espinosa y el uruguayo Sr. J i -
ménez, y los Sres. Mar t ín Sánchez , P r e -
sidente del Comi té asesor; Si l ió y Gon-
zález Oliveros, que se expresó en t é r m i -
nos de gran afecto a la obra de los es-
tudiantes. 
Velada univers i taria .—Asiste S. M. el 
Rey. 
En el teatro Rey Alfonso, a las siete 
de la tarde, comenzó la s o l e m n í s i m a ve -
lada univers i tar ia , presidida por el ex-
ce len t í s imo Sr. Minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica y con asistencia de S. M. el Rey, 
que fué recibido con una imponente ova-
ción. - • . 1 f 
Concedida la palabra al estudiante 
Sr. Espinosa, agradece la asistencia al 
Rey y a las d e m á s personalidades, y ex-
pone el programa de la Confederac ión y 
la importancia para la Universidad y 
i para la cul tura en general de la actua-
ción de las Asociaciones escolares, p i -
diendo a los Poderes púb l i cos hagan i n -
tervenir a és tas directamente en el r é -
gimen univers i tar io . 
E l ex Presidente de la Confederac ión 
Sr. M a r t í n - S á n c h e z , pronuncia un elo-
c u e n t í s i m o discurso, haciendo ver la ex-
cepcional importancia de la Confedera-
ción por el medio en que ac túa , por los 
que en ella trabajan y por sus fines con-
cretos y definidos, lo que la ha hecho 
una entidad t r iunfante y no implorante, 
al 'venir hoy a celebrar p ú b l i c a m e n t e su 
fiesta. Se expresa con gran elocuencia, 
mantenida durante todo el discurso, so-
bre el hispano-americanismo. 
Ponen br i l lante remate al acto los 
discursos del Rector de Granada y del 
Minis t ro de In s t rucc ión públ ica , que ha-
ciendo el resumen del acto en p á r r a f o s 
e locuen t í s imos aplaude la labor de los 
estudiantes catól icos y les anima a con-
t inuar en su tarea, no cejando en su 
empresa, y unidos con los Ca tedrá t i cos , 
que la Universidad españo la llegue a ser 
lo que debe. 
Los oradores, fueron muy aplaudidos 
Al abandonar S. M, el Rey el sa lón se 
renovaron las aclamaciones con que fué 
recibido. 
E l acto fué digna t e r m i n a c i ó n de la' 
Fiesta de! Estudiante. 
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A L I C A N T E 
S a t i s f a c c i ó n en Alicante. 
Alicante, 7. 7,50 t.— Ha producido gran 
satisfaccidn el babor accedido el Gobier-
no a i nc lu i r el fe r rocar r i l do Alcoy a A l i -
cante entre los quince ún icos que figurun 
en el plan preferento de ferrocarri les de 
urgente c o n í l r u c c i ó n . Con esto mot ivo í e -
cibe numerosas felicitaciones el Gober-
nador c i v i l , Sr. ü e r m ú d e z Castro, qun 
tan afortunado estuvo en las gés t iones 
que con este motivo realizo en su ú l t i m o 
viaje a xMndrid. Significados elementos 
de! comercio y de la industria proyectan 
testimoniar p ú b l i c a m e n t e la g r a t i t ud do 
Alieiinlo tú Gobierno. 
Banquete ai Alcaide. 
Los Médicos municipales han ofreció > 
un banquiUe al Alca'd.í, General Sr. Sitíi ' 
rez Llano-, en l e s t i í nomo de g ra t i l i v ! ) ; 
gu gcstií 'm en el ppfáto sanitario. 
Hoy se ha tfiaii^ttr&dd ¡a Gota de Leebc 
y en estos dfi i^ »é ha iniciado la construc-
ción de un magn í ib ' o edíftciO en la Ave* 
'^nida de Zoi- t l l la , pnra instalar la Casa de 
Socorro. . v r 
L a fiesta de Santo T o m á s . 
La F e d e r a c i ó n de Bsludfaá leá Ca tó l i -
cos ha celebrado ho> la fiesta de San o 
Toniás , hab i éndose dicho una misa 3ó>-
lemne on la p a n r o n i a de Santa M an a , 
al med iod ía se reunieron en fraternal 
banquete, y por la larde se r e p r e s e n t ó 
en el Teatro Principa! "La Casa dé ia 
T íoyn , , . l oma n í lo parle en la represent.•»-
oi'''n distinguidas - t f ior i lag de íá local i -
dad. T e r m i n ó el c -p^- tácu lo con un d i á -
logo, por la actriz Luisa Pucliol y el actor 
Mariano Osore í . Lot pvoductns obtenido-
destinante a H C n u itoja. 
A N D A L U C I A 
Amaraje de un h i d r o a v i ó n . 
A l m e r í a , 7 (7,30 ' . ) . — A las doce del 
()ía de boy, un h id roav ión pilotado por 
el o a p i t í n de I n f a n t e r í a D, Juan O r t i / 
Muñoz, quo venía desdo T e l u á n en d i -
rección a los Alcaceres '(Cartagena), 
a m a r ó ch este puerto con p e q u e ñ a s ave-
r í a s . A l tenor nolicias de lo ocurr ido el 
señor gobernador, se personó en el puer-
lo,. saludando al cap i l án pi loto. 
Grave accidente de a u t o m ó v i l . 
Sevilla, 7 (8 n.}. la carretera que 
va ?» Alcalá <>o Guadaira, un a u t o m ó v i l 
del servicio púb l ico de ta m a l r í c p l a de 
Sevilla, conducido por Marmol Arellano 
y oc-ujtado a d e m á s por los .hermanos' 
Jmm y Antonio P.ri.^Ierres, de catorce y 
, qnmoe a finí. Pilar Váre la y D. Vale-
riana Pouiarfo, Crio ú l t i m o conochio í j u 
du^-lrtal ge f - ' a pla/ . i , p re teru j ió ade-
^lanlar a ol.ro coche que iba en igual 
d i recc ión . A l btM^W un v i ra je violento 
a la izquierda para precipitarse sobre 
el offd , t ropezó con un Arbol, volcando 
y ressultando muertos D. Valoriár io Pe i -
na<ju y eí "cbauffer1' del coche, F r a n -
cisco Bonil la , que' iba t a m b i é n en el i n -
ter ior del coche; herida grave Piiar V a -
lera, y iodos los demás , lesionados de 
alguna i m p o r í a n c ú í . E l Juzgado se per-
sonó en el lugar del 'suceso. Los h e r i -
dos, c o a y e n í c n t e m e n t e asistuJos-, pasa-
ron a sus respectivos domic i l io- . 
ARAGON 
Actos religiosos. 
Zaragoza, 7 (8,15 n.).—Se ha cclelna-
do ta connmión genera! de n iños que 
Miste l i fl las misione*, y por la • . t u l ' . 
*i las l ies y inedia, hubo proces ión ge-
ntu-al de los itttemós n iños , que osten-
han 'as medallas de la .uis íón, ucom-
..) ' .«?.•« de sus maestros. 
- También él profesorado ioeeme de 
lísTá l 'n ivers idad ha celebrado hoy ia 
f « T i r m u 
Chocojates dulcen 
eUFfi ^ « j c a COLON 
l e s t ív idad en Imnor do su santo p a t r ó n . 
Sariló T o m á s u*.» Aquino. 
Labor de ia P o l i c í a . 
l i a Sido detenido por la pol ic ía A n -
ión in Mar t ín (a) ¡{irla, autor de lesio-
nes graves a A g u - l í n Sánchez , en la ca-
lle do Anión T r i l l o , el día 5 do Maí-zo. 
—Igualmente ha recuperado la p o l i -
cía varios efectos que le fueron robados 
a Agiís t ín Extromcra en G »íe Nov iem-
bre de I 9 2 i . 
Asamblea de viticultores. 
Ei i C a r i ñ e n a se lia celegrado hoy la 
Asamblea do vi t icul tores , y en ella se 
ha acordado d i r i g i r al Gobierno una 
rosrpeluosa sol ic i tud para alcanzar me-
joras que les son necesarias para el des-
onvokimioni lo "de la i m í a s l r i a y r ique-
za económica de la reg ión . 
L a fer ia de Caiatayud. 
Se ha celebrado en Caiatayud la t r a -
dicional fer ia de marzo, con abundancia 
de ganad i ÓV todas clases; r ea l i zándose 
bastan("s transacciones. 
A S T U R I A S 
Atropello. 
Oviedo, 7 ;8,50 n.).—Esta larde, el 
auto 3.068, en Malahoyo, a t r epe l ló a l n i -
ño de nueve años José L u i s Ar ro l lo . 
D e s p u é s de curado de heridas leves erf 
la Casa de Socorro, pa só a su domic i l io . 
T a m b i ó n fué curado en la Casa de So-
SEGUROS DE ENTIERRO 
continúa contratando desde 25 céntimos al mes, 
LA PATRIA HISPANA Sf t^SSÍ; 
Pandada en t t fó 
Avenida Piy Margal!, 7, y Salud, 19. Madrid. 
corro de Gijóu el n i ñ o de nueve años 
Osca-r Vega de erosiones en la cara y en 
imoos muslos. F u é calificado de p r o n ó s -
lico menos grave, salvo accidentes. 
E l a u t o m ó v i l que ocas ionó el acciden-
te iba conducido por el chó fe r Ramón 
Rodr íguez . 
B A L E A R E S 
L a escuadra inglesa. 
Palma de Mallorca. 7 ,0 t . ) . — P r e í o n t a 
esta capital a n i m a c i ó n oxtraordinaria 
poi- la presen.'ia de las tr ipulaciones de 
las escuadras inglesas del Med i t e r r áneo 
y del At lán t ico , y de cruceros frtmcós y 
español, 
l.os «qu ipos de fútbol de. las escua-
dras inulesas jugaron interesantes par-
tidos. 
La m ú s i c a de la escuadra tocó en el 
pa«eo del Borne. 
F.l Cap i t án general d i ó esla tarde ert 
el Paiacio de la Almudaina un té en ho-
— J . R E Y = 
ONTERA. 35 (Pasaje). 
Precios v calidad 
ñor (le los :i¡arinos ingleses, al que t.am-
hn :\ fueron invitadas las Autoridades y 
personalidades distinguidas. 
Mañana s e r án obsequiadas las A u t o -
ridades, a bordo del "Revenga", por el 
Almiran te con un " l u n c i r 1 . 
Para este p e r i ó d i c o admite a n u n c i o » 
y e s q u e l a s 
L A P R E N S A 
C a r m e n , 1 8 . T e l é f o n o 1 2 3 . 
F H U M N E G R I T A 
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C A T A L U Ñ A . 
Vuelco de un a u t o c a m i ó n . — T r e s he-
ridos graves. 
Daicc lona , 7 (8,30 n . ) ; — U n au loca -
m i ó n conducido por el c h ó f e r Fc'dorico 
jfaari ín del Olmo, ' ócupa 'dó por 23 per-
sonas que se d i r i g í a n a L l a g o s t e r a pa-
r a jugtn* un par t ido de foo t -ba l l , al 
l l ega r al k i l ó m e t r o G de d icha ca r r e -
tera, para evi tar el a t rope l lo de u n a 
mo toc i c l e t a y u n per ro , h izo u n falso 
v i r a j e , ló qne m o t i v ó el vuelco. 
Con t a l m o t i v o r e s u l t a r o n t res pe r - , 
sonas graves. 
E l conduc tor del v o h í e u l o fuó dete-
n ido . 
Revista de somatenes. 
E n T a r r a s a se ha celebrado el acto 
1 de la r ev i s ta de somatenes, con asis-
tencia del C a p i t á n genera l , el Gober-
nador c i v i l y el m i l i t a r y el Jefe de so-
matenes con sus ayudantes , cabos del 
S o m a t é n y delegado guberna t ivo do T a -
r rasa . 
Oyóse la misa on el templo pa r ro -
quial y a • con t inua r ión los invitado.-; d i -
r i g l é ronso al Gran Cu-ino, donde se ha 
celebrado banquete. 
In ic ió los brindis D. Al íonso Sala, y a 
con t inunc ión hablaron el alcalde de Ta-
na.-ir," el guboniador c i v i l y el c ap i t án 
general, quo fueron muy aplaudidos. 
Después se trasladaron al Colegio 
Tarrasense, de las Escuelas P í a s , donde 
di») una conftuencia ol cvlogado gul jcr-
nal ivo Sr. Vi l lamide , sobre el tema 
"Vuelo del Ptits Ü l i r áy i Fi lé ovar io-
ulido. 
A l Qnal hab ló el gobernador c i v i l en 
nombre del cap i t án general, acerca de 
la gesta heroica do los citados aviacio-
ivs; terminando el aclo en medio de 
íii-rm onlnsiasmo. 
C A S T I L L A 
Una n i ñ a gravemente herida por un 
a u t o m ó v i l . 
S^goviu, .7 il. '20. t . ) .—Alrcdei lor , dij las 
cunl.rp de ja. tarde de hoy lía sídcy^alro-
^ e l t a d á ^ p ó r ^un aütomóvií , , ¿'UitRícido pof 
. (^ i i ihclo Falcon,-la" n iña María •'\))a!,.lcio 
Moreno, de seis años , residente con sus 
padres en esta ciudad. Kl líeoho" o c u r r i ó 
efl la carretera de San Hafael a L a Gran-
ja , y la n iña herida fué t r a í d a a la Casa 
de Socorro de esta capital . Se le apre-
ciaron heridas en ambos pá r i e l a l ca y 
probable fraciura de la base de c ráneo . ! 
Su estado es g'i'ave. por lo que quedó 
en-dicho esfa^l^ecúniento-benéfico. B l au-
v(.tomóytl4 causante del atropello es de la 
propiedad del indust r ia l de ós ta D. Pe-
dro Pararecía . e iba ocupado cuando ocu-
r r i ó 4 í accideiiteJ-poi' peí'-sonas do-su fa- . 
miHa, que .resultaron levemente lesio-
nadas. 
,E1 conductor del vehículo- se d ió a -la 
fuga, sin.quc-hasta .ahora.baya si(ío po-
sible detenerle, p r a c t i c á n d o s e activas 
geAI¡ones'~pa¡ra ccmseguii^o^ ' , 
1̂1 Juzgajlo de fn^lrueción entiende en 
. el asunto. 
P A S A T I E M P O S 
P A L A B R A S C R U Z A D A S 
2 2 2 3 
R F V i I T I D O P O R ^ O S S R S . H P. 
HORIZONTALES 
¡. Periódico.—2. Imperativo agrícola.—3. En 
la cabeza.—4, L a mitad de todo - -5 . Coutrac-
ciún.—(i. La mitad Je .tada.- 7. En la sema-
na.—8. Tiempo de verbo.- 9. Tiempo de ver-
bo.—10. A l revés, se alquila.—11. Gas.—12. 
Fleta.—13. A l revés, se corre.—14. Torero.— 
1$,—Indicativo agrícola.—i6. E l que es es-
piéndido.—rj. Vocales.—18. E l "Plus Ultra". 
19. Tiempo de'verbo ir regular.—jo. En la 
l'reusa. -
V E R T I C A L E S 
f. Nombre de mujer.—5. Dimitíutlró musi-
cal—7. Se aíroja en. los toros.—17. La coci-
nera.—21. En las alhajas.—.2.2. Planta.—23. 
Cantidad.—24. Al revés, nota.—25. Bebida.— 
'26. Esqueletos.—27. ¡lajo el brazo.-^28. Fiera. 
29. < !iiídad italiana céfebre cu" la pintura.'— 
io. Apellido catalán.—31. Fratricida. 32 Al-
lar.—33. Al revés, nota, 
(La solución en el próximo •• Vinero.) 
Homenaje ai Presidente del Consejo. 
Soi in. 7 (7 U).—En Langosto, pueblo 
de esta provincia, se ce lebró hoy una 
sinrpiMica Qesta-rho^cna^é en honor del 
General Pr imo do Rivern, acordando la 
Corporac ión municipal en pleno n o m -
brarle h i jo adoptivo, Igual d i s t inc ión se 
ha otorgado al Minis t ro de la G o b e r n é -
ción. Geñei 'a] Mart ínez Anido. 
Fies ta del Arbol. 
En E l Hoyo, con asistencia del Gober-
nador c i v i l do la provincia , tuvo lugar 
la Fiesta del Arbol . E l acto estuvo con-
cm ; ¡ id í s imo y se pronunciaron p a t r i ó l i -
cos discursos. 
E X T R E M A D U R A 
Cantina escolar. 
Cikores, 7 (i ,30 t .) .—En Torro.joncillo 
se i n a u g u r ó , con gran cntusismo, fa Can -
tina escolar para c ú a r e n t a n iños pobres. 
E n beneficio de la g a n a d e r í a . 
Los ganaderos e x t r e m e ñ o s estudian un 
gran proyecto para la i ndus t r i a l i z ac ión 
del ganado; y, al efecto, han dado los 
pr imeros nasos en la Corte recabando 
P^oy0- S i 5 , . . . . 1 * , 
'.Se ci^Kílírará en Mér idá una a «ai 
magna. 
( N iño ahogado. 
En Miajada, el n i ñ o de cuatro años Ga-
bino Vallares Pulido cayó a un cnnali l lo 
y pe rec ió ahogado. 
G A L I C I A 
' ' •' . * *». . — •-- * '• 
E n memoria de Curros Enriquez . 
Pontevedra, 7 (9,45 n.).—Con toda so-
lemnidad s e ' c e l e b r ó hoy en Vigo un ho-
menaje en memoria del indigne poeta ga-
llego Manuel Curros Enriquez. 
A las once y media sa l ió la comitiva, 
depositando coronas ante el monumento 
situado en la Alameda, ctintando el, coro 
" L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a " el himno ga-
llego, a c o m p a ñ a n d o de banda munic ipa l . 
Hablaron, elocuentemente, Gómez Ro-
m á n , por la Sociedad; Oliva Fray, por el 
Ateneo; López Váre la , por el Magisterio, 
y Rodr íguez F l í a s , en nombre de la p ren -
sa; haciendo el resumen el Alcalde, se-
ño r Rspino. 
V I Z C A Y A 
L a s fiestas de San Prudencio. 
Bilbao, 7 (9 n.).—La colonia alavesa 
se r e u n i ó en la m a ñ a n a de hoy para 
acordar los festejos que se han de ce-
lebrar en honor de .^u Patrono San P r u -
dencio, y que c o n s i s t i r á n en una iiesla 
teatral y un baile en los jardines de los 
Campos El í seos . 
R u g b y 
L a Academia vence a L a Equitat iva , 
por 69 a O. 
Ayer se j u g ó eb d campo do depor-
tes de la Academia de I n f a n t e r í a , de 
ffc-íéí&i el quin to part ido de campeona-
to del Centro, entre el equipo de la 
misma y La Kq ; i l a t iva ; quedando <!:-
mostrado de un modo rotundo ,el sober-
bio empuje «Ai los alumnos, que fáfiil-
m é n t e cobraron (VJ puntos a 0, entre l u -
c id í s imas jugadas. 
Los equipos' se alinearon de la s iguien-
te fo rma: 
- Acadonio.. 
"Back" . López Beldó. Tres cuartos: 
Campos, T r i v i ñ o , G u r r i a r á n , Artigas. 
Medies: Pé rez Galino y Bilbao. Delan-
teroe: Miranda, Lauda, Gare ía , Salón, 
Del Olmo, Pini l la , Molina y Luengo. 
La KquiUi l iva . 
"'Bacfc^ Parache. Tres cuartos:. Ce-
b r i á n . Garc ía , López, Torlajac/as. . Me-
dios: Navarro y Helio. Delanteros: Puig, 
Cayón, Móndez Vigo, Arroyo , Núficz, 
Crespo, Oixlóñez y De M i g u e l . ' 
Son muchas las esperanzas que como 
futuros c a m p é e n o s del Centro nos ins-
p i ran los cadetes, quienes, bajo la t u -
tela1 de su entusiasta presidente, el co-
ronel director Sr. Pé rez f>e Lema, y la 
gran ayuda de su cap i t án organizador, 
Sr. Vi l la lba , a qniones sincera.menlo f e -
licitamos, marchan a un t r i un fo seguro. 
No se devuelven los originales que 
nos remitan. 
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FUNCIONES PARA HOY 
INFANTA ISABEL.—A las 6,30, La 
mano de Al i c i a ; a las 10,30, La s i m p a t í a 
(Exi to entusiasta). 
L A T I N A . — A las G,30 y 10,15, Gitanos. 
(Exi to clamoroso.) 
CINEMA PARDIÑAS.—Hoy, a las 5,30 
y a las 10, Los Hijos de Nadie. (Exito 
mundial .) 
PRINCEPS — A las 0,30, Ser o no ser. 
C O M E D I ' \ bis 6, concierto de v i o -
lí'n, Jascha H>- i> ' : 10,15, Soleá . 
FONTALBA.- las 10,30, La Cabalga-
ta de ios Reyes. 
APOLO.—A las G,30, La Galana; 10,30. 
E l chanchullo. 
ZARZUELA.—A las 0,15, L a Calesera; 
10,30, La Mari-Blanca. 
REINA VICTORIA.—A tas 6,30, Rosa de 
Madr id ; 10,15, Rosa de Madrid 
A L K A Z A R . — A las 10,30, La venganza 
de Don Mendo. 
LAR A.—A las 0,15, Magda la t i rana; 
10.30, Cuando empieza la vida. 
COMICO.—A las 6,30 y 10,30, Colasín, el 
chico de la cola. 
ESLAVA.—A las 10, Santa Juana. 
NOVEDADES.—A las 6,30, Encarna la 
mis ter io ; 10,30, La bandera legionaria. 
MARTIN.—A las 7,30, La caída de la 
tarde; 10,30, E l apuro de Pura y La cor-
le de los gatos. 
CIRCO D E PRICE.—A las 10,15, variada 
función, por la gran Compañ ía de Circo 
y con t i nuac ión del campeonato de lucha 
grecorromana. Glandes cómba les (véanse 
carteles). 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s del d ía 8 de mar-
zo de 1926. A las 4 de la tarde. Primero, 
a remonte, Ucin y Tacó lo contra Ostolaza 
y E c h á n i z (J.); segundo, a remonte. Ju -
nco y E r r e z á b a l contra Ochotorena y 
Ucrarte. 
Notas m e t e o r o l ó g i c a s 
Observaciones del d ía 7 de Marzo. 
Temperatura m á x i m a a la som-
bra. 15,8. 
Idem m í n i m a , 2,4. 
Recorrido tolal l«¿1 viento en k i l ó m e -
tros, por hora, 349. 
SANTORAL Y CULTOS 
Santos Juan de Dios, fundador; Q u i n -
t ü g , Cir i lo , Obispos; F i l e m ó n , Apolonio, 
Ariano, ' Teutico, Rogaíp, Beata. Heren-
cia, Felicitas, Urbano; Silvano, Aurel ia 
tAí Nice, m á r t i r e s ; J u l i á n y F é l i x , Obis-
pos. La Misa Oficio d iv ino son de San 
Juan de Dio?, con r i l o doble.'mayor y'C(H 
lor blajico. 
Asilo de San I l a f a d (carretera de Cha-
mar! ín ) .—(Cuaren ta l loras) . C o n t i n ú a él 
t r iduo a San Juan ó¿ Dios; a las 6 1/2, 
misa de comun ión de los n iños asilados; 
a las 8, misa y exposic ión de S. D. m . ; 
a las 10, la solemne; a las 4 1/2^ él ejer-
cicio, predicando el Sr. Vázquez Cama-
rasa, reserva y bendic ión papal. (Se gana 
indulgencia plcnaria cuantas veces se 
visi to esta iglesia desde la tarde del 7 
a las 12 de la noche del 8.) . 
Capilla del Ave Mar ía .—A las 11, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por la s e ñ o r a vi-uda (te las Casas. 
Sucesores de Rivadeneyra (S. A . ) . 
Paseo de San Vicente , . 20. 
C A S A S , S O L A R A S , F I N C A S R Ú S T I C A S 
C O M P R A , V E N D E , A D M I N I S T R A GUTIERREZ TERflH " A 2 - 5 A 8 
— A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , , 2 0 p r i n c i p a ! i z q u i e r d a . = 
E L R E Y D E L O S A U T O M Ó V I L E S P T 
Y E L A U T O M Ó V I L D E L O S R E Y E S 
V i s i t e u s t e d s ^ s 
n u e v o s s a l ó n e.* 
e n l a 
ivemdade PíyMarpli,IL 
TV• • • •«V» 
t d o n d e p o d r á a d -
m i r a r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s r e c i b i -
d o s . 
SEVILLA: 
M é n d e z N ú ñ e z , 18 
BARCELONA 
P a s e o de G r a c i a . 29 
L A B O R A T O R I O 
químicos. Instalación com= 
pleta. Fabricación propia. 
Catálogos y presupuestos. 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P U R O S P A R A A N Á L I S I S 
JODRA E s t é v e z (S. A.) 
P r í n c i p e . 7. M A D R I D 
H E i U V E N E C I M I E N T O 
Los mismos resultados excelentes, que la 
importante operación del Dr. Voronoff, se 
obtienen sin peligro y sin gastos grandes, 
tomando las tabletas N e r v i d í n Sanav ida 
VENTA EN F A R M A C I A S : 5 P E S E T A S TUBO 
Secretarios Ayuntamiento , 
segunda categoría. Próximas 
Oposiciones, n u m e r o s a s 
plazas. Preparación complc= 
ta, Sr. G A R I J O , 35 pesetas. 
Academia func ionar io s . 
V E N T U R A V E G A , 9 . 
AGUAS M I N E R A L E S NATURALES OE 
C A R A B A Ñ A 
Purgantes 
Depurativas 
Antibi l iosas 
A n t i h e r p é t i c a s 
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UNA BUENA ADQUISICIÓN H i s t o r i e t a p o r F e r v á . 
,-Do.r ) 
J 
' LE VENDO £/rA Pl.L/̂ /) [y Oi&4, CABaiLERO-' \ ' 
y VBNCrñN LAS DOS P£S¿rAs\ f FN TRE/OUROJ, £1 RtCrA 
hNo Lopiot-y No ESCRIBE] , 
U ) C\ TIROS J ~7 / ^ 
— I , / / / 
n i PARECE A M i QUE E3TA STIIO C RAFl C á 
B U E N O , n o QüiSiERA 
Mas OUE ENCON 
TfíARWE A ESE ["/yY 
r/o.-.. 
f 92.6. 
D E T O R O S 
L a supresión de 
la suerte de varas 
Ante la discusión entablada sobre 
si debe o no suprimirse en la fiesta 
nacional la suerte de varasi, ha co-
menzado el inevitable revuelo en las 
esferas taurinas. Sobre esta discusión, 
queremos nosotros echar nuestro cuar-
to a espadas. 
L a suerte de varas, que un día cons-
tituyó en la gallarda fiesta una de sus 
facetas más interesantes y vistosas, 
tal y como se viene practicando de 
muchos años acá, resulta el tercio más 
deplorable de una corrida de toros. No 
sólo en lo que afecta al sacrificio de 
los infelices' jamelgos, es decir, en la 
parte que más directamente afecta a 
los sentimientos humanitarios, sino 
en la que podría llamarse espectacu-
lar o artística. 
L a suerte de varas carece hoy de 
alegría, de vistosidad y de arrogancia; 
elementos éstos que son indispensa-
bles en la fiesta taurina. Ni hay pres-
tancia en la figura del piquero, ni des-
treza en su trabajo, ni estética en nin-
guno de los momentos que lo realiza. 
Cabalgar cansina y desgarbadamente 
sobre las ruinas de un caballo y en-
tregarlo a mansalva en el mom3nto 
del puyazo, para dar la costalada 
enorme, revueltos en masa informe 
hombre y bruto, no es arte hoy, ni lo 
fué nunca. Se equivocarán lamenta-
blemente los que pretendan traer a 
cuento para desmeniinios los nombres 
de los Calderones, Badila y tantos 
otros que fueron. Aquellos sí, aquellos 
eran artistas de condiciones excepcio-
nales que no habrían puesto la suerte 
que practicaron en el inminente ries-
go de muerte en que hoy se encuentra. 
Pero ésta ha sido tan sensiblemente 
mixtificada, degenerada mejor dicho, 
que podemos muy bien agregar que 
de aquello no queda nada, y por ello 
aplaudiremos que cuanto antes mejor 
se excluya de nuestro espectáculo fa-
vorito. ¿No tenemos observado hasta 
la saciedad, en el mismo público adic-
to, el vejatorio concepto que tiene del 
picador en el ejercicio de su profe-
C R E O E N D I O S 
SONETO 
Creo on Dios, quo es el rey ríe tierru y cielo, 
el que alumbra en los fonos estelares, 
el que contiene el agua de los mares 
y el empuje voraz de nuestro anhelo. 
E l que la redención trajo a este suelo, 
el que. obró sus milagros a millares 
y dejó, como huellas ejemplares, 
el dolor, la esperanza y el consuelo. 
A ti. gran Dios, remóntame la idea. 
Tú mueves y germinas lo que existe, 
lo que ama. llora, siente y m.4s desea: 
por lo mucho que tú me engrandeciste... 
;.cómo es posible, ¡oh Dios!, que en ti no crea, 
si te veo en el alma que me diste? 
J o s é P o n s Sampeb. 
sión? Los múltiples adjetivos que des-
de el tendido se dirigen a estos artis-
tas—'los más modestos y, quizá, los 
más castigados—, muchas veces ya 
desde antes de entrar en funciones, 
¿no evidencian suificientemente que el 
piquero ha pasado a ser, como el 
clown de la fiesta, el "hazmerreir" de 
todo un público que solo le concibe en 
constante ridículo? Y si esto es ya In-
discutible y en esta suerte ni se vis-
lumbra ni se espera un destello de 
arte, ¿para qué tolerar e.̂ a especie de 
"intermedio cómico'", en el cual se 
arriesga la vida de un hombre en for-
ma tan brutal y antiartística y se sa-
crifican indefensos animales, con in-
humano encarnizamiento? 
Vayamos, pues, cuanto antes a la 
supresión de la suerte de varas en 
beneficio de la fiesta misma. Y no ol-
viden los remolones que hay un re-
frán que reza: "Renovarse o morir..." 
Y no olviden tampoco que si la fiesta 
subsiste en todo su esplendor en los 
demás tercios de la lidia, es porque 
después de un Lagartijo y un Guerrita 
vinieron un Bombita y un MachaquíTo. 
Y después de éstos un Joselito y un 
Belmonte y ellos siguieron mante-
niendo el fuego sagrado de la afición. 
Pero después de los Calderones y Ba-
dila; después de un Agujetas y un Zu-
rito... ¿Ha habido sucesores que pue-
chan equiparárseles?, . , 
A d o l f o L l u c h . 
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La crisis de la vivienda 
Este problema, que la pasividad de to-
dos ha hecho que hoy sea agudo, puede 
resolverse en gran parte con sólo cum-
plimentar lo legislado en materia de so-
lares, dando principio por los pertene-
cientes al Estado, Provincia o Munici-
pios y siguiendo después la misma pauta 
con los de propiedad de colectividades y 
particulares. 
Con buena voluntad por parle de todos 
los vecinos y una constante energía de 
las autoridades, con el fin de evitar el 
tremendo agio que viene haciéndose con 
los solares, se lograría que una gran par-
te del capital disponible hoy en cuentas 
corrientes. Cajas de ahorro, etc., etc., se 
dedicase a la construcción de casas, ca-
pital que hoy está retraído para dicho 
objeto por los elevados precios de los 
solares. 
Con solares caros no es posible cons-
truir casas baratas con alquileres eco-
nómicos. 
Para conseguir que se construyan en 
Madrid casas en buenas condiciones no 
son necesarias nuevas leyes: es suficiente 
aplicar las Ordenanzas municipales hoy 
existentes. 
Las Ordenanzas municipales publica-
das en la Gaceta los días 29 de abril al 
9 de mayo de son obligatorias para 
todos los habitantes de Madrid desde el 
día 15 de agosto de 1892. 
El artículo 830 de las Ordenanzas mu-
nicipales faculta a cualquier vecino para 
denunciar ante el alcalde los solares que 
no den rentas ni frutos; y es indudable 
que dicha autoridad, cumpliendo las Or-
denanzas, obligaría a los propietarios de 
los solares a edificar sobre ellos en el 
plazo de un a ñ o , en cumplimiento de lo 
que disponen las citadas Ordenanzas. 
No queremos que nadie pueda suponer 
que interpretamiosl a nuestro gusto ío 
que dispone el artículo 831 de las refe-
ridas Ordenanzas, y siendo muy conve-
niente su difusión lo copiamos al pie de 
la letra: 
"Artículo 831. ¡Si pasado este plazo 
(plazo de un año) los propietarios no 
hubiesen cumplido con la orden del al-
calde, se procederá por el Ayuntamien-
to a la venta del solar en p ú b l i c a subas-
ta, con la obligación de edificar sobre él 
en el término de tres meses desde el 
otorgamiento de la escritura, reintegrán-
dose de los gastos que se le hubiesen 
originado de la colocación de la valla, 
luces, guardería, costas de la subasta y 
demás, con parte o el todo, según los 
casos, del producto de la venta del c i -
tado solar." 
Además hay que tener en cuenta que 
el Ayuntamiento está facultado para ce-
der los terrenos, solares o predios con 
una rebaja del 25 por 100 de su tasación 
en venta al contado, y con la rebaja del 
10 por 100 cuando la venta se haga a 
plazos en veinte años y a censo perpe-
tuo al 3,5 por 100. 
Está en i a conciencia de todos que los 
conflictos se producen muchas veces por 
apatí'a en cumplir las leyes que muy sa-
biamente nos legaron nuestros antepa-
sados, adelantándose a nuestras necesi-
dades. 
Lo que hace falta hoy es valor cívico 
en todos los ciudadanos para ayudar al 
alcalde en ol cumplimiento de las fa-
cultades que le confieren las Ordenanzas 
municipales, y pronto veríamos desapa-
recer el sinnúmero de vallados que ocul-
I tan focos de infección y que tanto afean a 
1 Madrid. A n t o n í o M i l l o » 
Ll l FERTILIZftDORft (S. A.) 
iiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiimiiiiiiiimi 
P A L M A D E M A L L O R C A 
DIRECCION Y OFICINAS: CALLE DE PALACIO 
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS 
Magníficas instalaciones productoras de ácidos sulfúrico y nítrico, superfosfa-
tos de cal de todas graduaciones, sulfato de hierro, etc., etc.-Fabricación de 
abonos compuestos especiales, de toda garantía. 
NITRATO DE SOSA SALES DE POTASA SULFATO DE AMONIACO 
PRODUCCION ANUAL DE SUPERF0SFAT0S: 30.000 TONELADAS 
Magnífica situación para la expedición de mercancía por ferrocarril al interior de la isla, 
y por la vía marítima a la. Península. 
ÉMMMmMMMMmMMMmMMmfS 
ALMACEN DE ALPARGATAS 
Cordelería. Jalmería y Calzado 
J O S É A N D I Ó N 
Toledo, 62. Teléfono 43-88 M. 
A N T I G Ü E D A D E S 
C O M P R A V E N T A 
P R A D O , NUM. 5, T I E N D A 
FINCAS-TERRENOS 
No comprar sin visitar a Irús 
C o n d e d e P e ñ a l v e r , 2 0 
A N U N C I E S E 
EN EL 
NOTICIERO DEL IONES 
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1N V K N T O M A K A V 1 -
L L O S O 
para volver los cabellos 
blancos 9 su color primiti-
vo a los quince días de 
darse una loción diaria con 
el Agua Colonia " L A CAR-
M E L A " ; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su aceito 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
celona, v 
|
»l AlF.J 10 H 
SAHTIAGQ I • 
Rapidez y Precisión 
operar 
MAQUINA D E SUMAR Y C A L C U L A R 
A . P E R I Q U E T y C o 
Piamonte, 23.—MADRID 
En las oficinas en que hacen sus cál-
culos con presteza y exactitud, in-
variablemente usan la Máquina de 
Calcular SUNDSTRAND como equipo 
normal. 
L a SUNDSTRAND tiene sólo 10 teclas 
—una para cada dígito. Su operación 
es por el rápido sistema al tacto— 
una mano efectúa todo el trabajo. 
Por ésto, los cálculos se hacen fácil 
y prontamente y con una efectiva 
economía de tiempo, dinero y esfuer-
zo. Los resultados son siempre ma-
temáticos. 
Solicite hoy mismo una demostración 
SUNDSTRAND en su propia oficina 
para que vea cómo se reduce el costo 
de sus calculistas. 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
Sociedad Española Papelería 
Carrera San Jerónimo, 31 
CEOERf A negocio automóviles con garage. 
Buzón 66. Prado-Tello. - CRUZ, 10. s S 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de los m á x i m o s adelantos y resistencias 
S M I T H P R E M I E R 6 0 
l a que usted c o m p r a r á 
A . P E R I Q U E T Y C O . - i t i A 0 fí I D 
O d c í n a s : n a m o n i e . 23 . - E x p o s i c i ó n : cananero de Gracia. 14 u 16. 
S O M B R E R O S 
B B A V E 
D MONTCBA 6 
Vendo solares. Cuatro Caminos 
Buzón 33 Prado-Tello, Cruz, 10. 
DOLOR D E CABEZA 
Neuralgias y Jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEMICRANINA 
del Dr. M. CALDEIR0 
3,50. Pídase en tarmac'.as. 
S A L D O 
Saldo zapatos señora. 
Espoz y Mina, 20, piso i." 
y Romanones, 14. VIC1. 
BAÑOo D E OKl£NT£ 
Unico* en Madrid contra la Obesidad 
» Reuma. — ( S A B E l. M ( Metro ) 
I Gracias 
a é i ! 
A N T I C A T A R R M 
CáraoyijQrezs, 
iniiimMiiiiiiimiMiiittMrannnBnrâ  
Quedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y TUBERCULOSIS 
Ant i sépt i co enérg ico de las vías 
lespiratorias y reconstituyente 
eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comi-
da di uida en agua azucara a. 
Solución c-eo otada de Olicero-
clorhidrof sfato de cal con 
Thiocol y Gomenol. 
F . F E R N A N D E Z A p ^ n l r í e - - M a d r i d 
Ha creado una nueva sección, única en casa, de medida, de calzado de 
lujo para niños, con gran surtido para la venta. Especialidad en calzado 
de lujo de caballero, hecho en la casa, con gran surtido a precios eco-
= nomicos. Especialidad en medidas, siempre último? modelos = 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, se reforman, curten y tiñen pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 37-24 M. 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA D E S D E 115 P E S E T A S 
: V A L V E R D E , i c u a d r u p l i c a d o : ! 
P O M P A S F U N E B R E S 
4, ARENAL ¡4 "TELÉFONO 44M. 
MANUEL CEREZO 
De todos los estilos antigües y modernos. 
Constructor: Manuel Cerezo 
Talleres: Ayala, 45 
Exposición: Goya número 21 
(Esquina a Lagasca) 
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S A V O Y H O T E L 
Paseo del Prado. 26. - MADRID 
CiasifiGaiopcs, iicheros de cCepo 
loo habitaciones con baño y teléfono.—Hay pcns 
sión completa.—Grill Room.—RESTAURANT.— 
= = B A R A M E R I C A N O = = 
\ 
P r e c i a d o s , 7 . - - M A D R I J 
BnBBBBSBESBBSam 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
B R O N Q U I O S S E 
MlllllinillllllllllllilllllllllllllII!i!inili;il¡;ilIllllli!lllllIII!lI¡!!!nil!¡in!l!l!¡¡¡III!lIIIIinM 
ES EL DENTIFRICO POR EXCELENCIA 
C R E M A P O L V O S P R E C I O : 1,50 P T S . 
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